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Aplikasi Merekabentuk Laman Web ini rncrupakan scbuah laman w -b . n 
dibangunkan bagi tujuan kemudahan pcngguna mcmbangunkan laman ' cb • am at 
talian . Ianya aplikasi pembangunan web yang mcnarik dan me ra pengguna di ampmg 
memenuhi kep rluan pengguna ma a kini dimana pengguna tidak p erlu tahu bahasa 
pengaturcaraan untuk mcmbangunkan laman web. 
Penggunaan unsur multimedia dalam p rnilihan ' eb rnerupakan uatu kele ihan 
bagi laman web ini. engan mcnggabungkan bebcrapa media scpcrti tck , imei dan 
animasi perscmbahan akan mcnjadi I bih erkc an clan mcnarik, 
lanya tcrdiri daripada tiga modul utarna iaitu M dul 1 lalarnan Utarna, Modul 
Pengguna dan M dul Rckabcntuk. M dul-m dul ini di ina berda sar an taha .aparan 
pengguna di mana setiap pcngguna mempun ai had cap ian tcr cndiri. 
aman web ini dibangunkan bcrda .arkan tckn I g1 en iha ilan si ·t im atus 
talian yang mcnggunakan baha u p mgatur .araan epcrti A ·t1 ',' •n •r I 1µ, • t. '/1 dan 
menggunakan pang a Ian data It ·r Js<> I A ·c -ss 200 •. 
ist ·111 ini diharap an du at m nn ·nuhi iturasa dnn ·h •n nk I ·111 iunn d1 









Alhamdulillah, dipanjatkan kcsyukuran kcpada Allah k rana d ng n i in-N' n 
saya telah berjaya menyiapkan lap ran Pr jck Ilmiah Tahap Akhir b rt juk ··~ bstt 
Designer Application" ini seperti yang dikchcndaki. 
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PEN ENA AN 
1.1 Pcngcnalan Projek 
Teknologi ibcr yang hangat dip .rkatakan ekarang tclah ban ak mcm awa 
kesenangan kepada rnanu ia. eperti ang kita etahui, internet adalah mcrupakan atu 
rangkaian k rnputer ang c or dun b rhubun antnra satu sama loin. T n lo tin n 
terrna uk mcrekabentu Inman \ b, k mudahun ncarian ma lumut, rn in ilmnlu m I 
elektronik, 'video ·011fer 'II ·111g' pcm lajaran jam iuuh dan b bu 1ui tu i. Musalah 
kornunikai dapat di ata i dengan e at dun murah tanpa mcnuiru fokt r · 'ntfi, mu ·u 
dan sebagain . · aln mu lumut 1111 t ird IJ nl Ii min t-m llm huh 1ii111 duni 1 I 1 al 
di ·upai d n 1 in han um ·11 ikuu t •Ii u~. !1111 1 I I 1h 11wnj 1d1!.. iu Juni 1 ,· · ll th ol 1h WllJUd 
Inn u · •1n1 ·1d1111. Ti I \k sul th iik 1 lik 111k in luut 1 kuu bcru I l Ii hujun • · 11is1h 1j 1. 
th •ntuk I un \II 11u hl ·11 n tm 1 n:knW< b ·um I ·n •un 









meringkaskan kepada tajuk yang diberi dan nama tcrsebut adalah me ra p nu un 
dimana bila mendengarnya pengguna akan tahu yang rnana web tcrscbut m 'tl di k n 
aplikasi merekabentuk laman web. istem ini dirckabentuk dan diban unkan untuk 
memudahkan proses dan aturcara untuk mcrckabcntuk web yang c u i m n rikut 
kehendak dan keperluan pengguna. Biasanya pengguna mcrckabcntuk w b b rda arkan 
panduan yang sedia ada di internet tapi dengan menggunakan i tern ini pengguna lagi 
cepat, menjimatkan masa dan mempunyai web endiri mengikut citara a endiri. ecara 
tak Iangsung sistem ini adalah sebagai peranan utama untuk memberi garis panduan 
kepada para pengguna dalam mencari dan memilih web yang e uai dengan kehendak 
setiap individu. 
1.2 Analisa Masalah 
Pernilihan Web yang tidak bersuaian dan ket patan dcngan ep rluan indi idu 
akan menyebabkan web tida me ra pcngguna. Apa yang pcnting adalah cmbangunan 
web mestilah bersuaian untuk tujuan komer ial clan per mdirian a.ng rneniti beratkan 
aspek ter ebut, lni kerana pr duk atau pun c ntoh we adalah tcrlalu an ak 
bilangannya dalam pa aran d n terdiri daripada pel ag 1i · ·nj antaramu a clan k • unaan 
ter endiri amada bcr rtakan ang ahin data utau tidak. lni m 11 ibubkun •n 1gunu 
tidak dapat m rn · uat pilihan an t ·pat dun · 'uoi d •n 1un ·p ·rlmm. 
Walaupun ban a rujuka11 don nt h~ ·ontoh pan lu n uutu 111 ·r ol> •ntuk 
la man ·I •m 1h 1t1 1 \Ill' p llul liul 1 i k •1111111 iu 
·, ara t1_ Inn 1sun 1 m ·n.1inrnt an IH1 i s · 1i k 1 , 1111 1 dnu. ·b l' 1i11 1. lni I hih j I w I 1tt 









akan mengambil jalan mudah iaitu membayar atau m ngupah scbuah firm me 
menyediakan perkhimatan merekabentuk laman web. 
Masalah-masalah tersebut jelas menerangkan kcpcrluan laman v b n 
meruncing untuk merekabentuk laman web dan kcputusan rncngupah firm ad I h 
punca individu tidak dapat m minima kos. Situasi ini jela menunjukkan bahawa 
masalah-masalah yang tirnbul ini boleh diatasi dengan atu altematif lain ang dapat 
menyelesaikan masalah ini secara lebih kon isten dan i tematik erta menjimatkan 
segala kos yang terpaksa dikeluarkan oleh individu. 
J .3 Penyataan Masalah 
Terdapat beberapa ma alah dalam memilih larnan w b e uat ang dikcnalpa ti 
hasil daripada kajian anali a ma alah. Ma alah t cbut adalah: 
1. Kctiadaan i tern bantuan khu u yang dapat mcmbantu p .ngguna membuat 
pemilihan larnan we yang e uai mengikut keperluan indi idu, 
ii. Tiada bantuan ang dapat mern cri khidrnat ang k n i ten crta flek i el. 
111. Tiada i tern an da at m nnbantu ng zuna d ingan c · at, t ipat don m srn 
p ngguna, 
·n zan adan a Aplika i M ·r kab intu Laman W ·b I ra ·ns an Wel ini on 1 
dinarnukan r kn ·t. ·om iui musulah-musul ih t 'r!l •l ut l.11 nt Ii ti 1si lc1111111 mu l rh 
dan nlam projc ini, I ·1:c ul m at1p 1k Ill di 11i 1Jii1h 111 'II; ·11 ti Apli 11 i 
Mer ·kob ·rHuk I.nm rn Ill! \Ill II piJih Ill 
n11 1 ·un b ·m u 










Beberapa isu penting yang perlu dikaji sebelum mem angunkan ·i tern a lalah: 
1. Mengenalpasti sistem scumpama yang tclah diban iunknn d n bol h 
dijadikan panduan penulis. 
u. Mengenalpasti senibina atau teknologi yang bolch digunakan I h i t m 
agar ianya boleh berfungsi di per ckitaran world wid. w ib. 
111. Mengenalpasti keperluan perisian pembangunan dan p rkaka an ang b leh 
menyokong sistem cadangan. 
iv. Rekabentuk dan pembangunan antaramuka pengguna rlu dilihat se agai 
alah atu pro e utarna dalam ke eluruhan pernbangunan i tern. 
v. Rekabentuk antaramuka p ngguna merupakan atu pr ·e yang komplc 
Ia memerlukan daya krcativiti yang tinggi p ngalarnan, anali a tuga 
terperinci dan kcfahaman tcrhad p kcpcrluan pcngguna. 
vr. Mengenalpasti m del atau teknik ang bolch diguna an di dalarn 










1.4 Objektif Projek 
Beberapa objektifyang ingin dicapai mencru i pcmbangunan re aW--b. om ini d I h: 
i. Sistem dapat menyediakan bantuan pcrnilihan la man w b cara pilihs n en iri 
melalui internet 24 jam sehari dan dari semua tcmpat di dunia rta dapat 
memprosesnya dengan pantas. Dengan kata lain pengguna tidak perlu 
menggunakan bahasa pengaturcaraan untuk mcmbangunkan c u tu laman eb. 
11. Menyediakan maklumat-maklumat yang berkenaan dengan Aplika i 
merekabentuk Jaman web, tip-tip penting dan anduan mere abentuk we bagi 
m mbolehkan pengguna rnencapai maklurnat dengan cepat dan efektif 
111. Sistem dapat rnembantu pcngguna mcncari crta rncrnilih laman web yang c uai 
mengikut kepcrluan dan c uaian indi idu. 
rv. i tern dapat mcmbantu indi idu mcrnbuat pilihan untu m rcka cntu larnan 
web dengan ara dan citara a cndiri dan mcm antu organi a i dan indi idu 










1.5 Skop Projek 
Sistem yang akan dibangunkan ini merupakan satu i tern prototaip ng t rdiri 
daripada modul utama iaitu:- 
1. Modul Menu Utama 
Modul ini menyediakan maklumat ringkas mengenai Aplika i Mer kabentuk 
Laman Web ini dan memaparkan be erapa maklumat mengenai r kabentuk 
larnan web dan tip-tip penting. 
11. Modul Pelawat 
Pelawat Tak berdaftar 
Modul ini adalah antararnuka engguna adalah terhad ang mana pctawat han a 
dibenarkan melayari etakat mernbaca maklumat-rnaklumat crta tip-tip ahaja 
dan tidak boleh mcrckabentuk laman web. 
Pelawat berdaftar 
Di enarkan membuat ncarian pada m dul p n arian an ' i cdia nn t intan 
laman web dan dapat merckabentuk laman web men 1i ut k ip irluan. an 
mernbcnarkan m m en cadangan atuu m .l lumbal is t irhadap i 'tt-i su an ' 
di apar pada Inman ' dimuna di .edin on m dul mnklumbula ·n) tuna. 
111. M dul Antaramuku f ·kab mtu W l 
Modul ini m initik l ·mt un 1 ilihun t rs 'ti l 1np11 1t1 ll'IO" i ritu jik 1 p ·11•1111111 
rn .milih p ll ru rn I H irl Ink lll I 'I\ 11 ll \ hiJ Ill Ill tk I P If Ill lt1 ilk Ill d ,, It Ii Ii hut 










Secara keseluruhannya dapat disimpulkan pcngguna hanya m •n' an t •tikus 
sahaja dan hasilnya satu laman web yang siap tanpa mcrnasukkan kod-k d I u t ah " 
pengartucaraan web. Antara skop yang dikcnalpa ti untuk i t rn ini ial h: 
1. Sistem ini merupakan aplika i web yang mcnggunakan ckuran -kur ngn 
Microsoft Windows 98 sebagai i tern ngopcra ian dan Mier Int m t 
xplorer sebagai pelayarnya. 
11. Membangunkan satu aplika i istem Merekabcntuk arnan Web menggunakan 
tekn logi bera akan web. 
111. i tern yang dibangunkan ini mernb I ·h an pengguna mere a ntu laman ' e 
ecara ecara ata talian. 
1.6 Kcpentingnn Proj k 
ntuk mcmcnuhi k crluan arjana Muda 
atihan llmiah I dan I. 
11. ujuan utarna laman web ini dibangunkan adalah untu memenuhi ep .. rluan 
I. m uter dalam u ~c 
Indi idu dan r iani a i ang m .m irlukan lurnan endiri m ·n 1i ut · .rlu rn 
dan kc iuaian indi idu itu ndiri, A Ii a ·i sep 'rli ini adnluh m numpuk n 
epada ·n) unu an 1 in tin mer .. a ·11tu lnm m ' · 
per ~ndiriun. 










1.7 Perancangao Projek 
Dalam bidang perancangan, ma lumat torutamanya maklurnat g ogr 1 cm kin 
penting dalam semua jeni perancangan dan pcmbuatan k putu an arna ad 
awam atau swasta. Maklumat penting dalam rncrnahami dan rncrnj ngaruhi kti 
segala proses teknologi, osi ekon mi, ruangan dan alarn kitar dengan cara rang 
rasional dan sisternatik. Pr se pengumpulan maklurnat mcmcrlu an data ang an ak 
serta tepat, lengkap, dan kema kini daripada berbagai- agai umber. 
etiap prOJC yang akan dibangunkan dalah pcntingn a untuk dik nalpa ·ti 
t rlebih dahulu iupaya ia dibangunkan den ran cam ang bctul, I ·h itu adalab pent in 
untuk mengetahui fa a-fa a yang rlu mcngikut p • ifika i ang t .lah ditctap an. 










Jadual 1.0 : asa-fa a Pemhangunau I I m 
Fasa Aktiviti 
1. Kajian Awai dan 
Analisis Sistem 
2. Fasa Rekabentuk 
• Mencntukan k p i tern yang akan diwujudk n 
• Menetap an objcktif si tern dcng n p .nglib tan 
terus dengan pih k p ngguna. 
• Memahami i tern yang wujud 
• Mengumpulkan data crta mcng nali i data 
• Menjcla kan kcp rluan i tern 
• Rekabentuk antaramuka i tern 
• Mernbina arta hierarki 
3. Pelaksanaan an diguna an 
4. Pengujian i tern 
• Mcmpelajari p risian-peri 
untuk mem angunks n i t m ini 
• Mengha ilkan p mpr t taip 
memp rbai in a ehingga mpurna 
• Mcrcka cntu dau ujian crt m 'nguj.i m dul-rnodul 
it m 
• Mcmbandingkan k putusan ujian dcngan cpuun an 
cb mar 
5. Penyelcnggaran i tern • Mcmbaiki lcm han dun I rubahan ang perlu 
dila u an ada i tern 
dan 
arta antt digunakan untuk menjadi anduan c ada niu ual in r ·' 1111. 
crd arkan arnu 
men, zunakan bar ml ·a dun rans b runuk nnuh untu rn I unl an rk in · iduul iutau 
atau tu ra ·an. artu antt l ~ri ut 111 'tiunjukk tn l •1 111 u11 10 untuk !-Ii. I •m 1111' 11 m 











l. Kaj ian A wal dan 
Analisis Sistem 




2. Fasa Rekabentuk 
3. Pelaksanaan 
4. Pengujian sistem 
5. Penyelenggaran 
Si tern 
Rajnh 1.0 : nrtu gnutt yan~ m nunjukkau fo 11 p mbnngunnu , i t rn 
1.8 Hasil Yang dijan ka 
Ha ii yang dijangka adalah men iarnbrl kira t mp h pr jek ang di en an, 
tcknologi ang ada dan juga 'ng nahuan an' dipcrol ih d in tan ' UJll an 
rekaWeb.com adalah: 
I. i tern cpatutn a dapat rnemenuhi 'ala k eperluan ng di adan zkan don 
lch mern ·r cmbahkun Iuug n-Iun 1 ·i an 1 dip irlu an d in ran cf 1 ·n don 
efe ti f. 
II. i 'I m · ipatutn a sta ii n1 lun lil in 1 m .n iikut pun u n 
p m inaan antararnuka an ' l ai . 
i. t .m Ji' in t ukun 111·nd1p11t s 1111b111111 k 1 1111 111 .njnnutkun ho· I 111 11111 1 
s rta c 1poi tu ine mu I lh hrn 1111 1 •n un 1 h 111 1 1 ·tlu Ill ·mpun ti 1k,· • · i11tt·111 ·1 
. aha] l, r i : mping itu 'fl .iun I p du m 'lllllikt I 'I 11 ti Ill L' I 




















K Jr AN rr • J{A 1 
2.1. Pengenalan 
Kajian kepada litera i merupakan aha iun ang ntin dalarn pr jek 
penyelidikan akademik. alam ba ini ajian litera ·i ini a an men ihurai an t ni , 
p ralatan dan peri ian pernban zunan an 1 a an di tuna an · · u rin i. Kajiun 
terhadap kandungan lit ra i dapat m rnbantu m mcari ja upan an 1 dip irlu an la ri 
e uatu topi 
Kandungan litera i meru akan 
diierbitkan dimana iu l 'rkailon · <.'11111 I 111 •.1111 muhupun 
t rh 1d11p p ·11 ·It hk 1n 111 • dr ll uik in K : mu t ·11 1.: 11 Irk 111 I 111 I uuli 111 111' 
b irmutu 1r1 mcrlukun 1 nnfsuuu t •1h 1 Int lit r 1~1 111 
m ·nj 1 Ii m k 1111:m 1 luu 1111 1 n 1.: II ilk'" 











berterusan. Ini menjadikan ia sebagai k mponen yang mustahak dalarn 1 m] ro s n 
secara saintifik 
Pelbagai teknik dan kaedah telah diaplika ikan untuk rn nd p tkan m klum t 
dan keperluan yang menyeluruh tentang perkara bcrkaitan la man w ,l ini, I n 
dilaksanakan untuk dijadikan garis panduan dalam mcrangka pr c p rnb ngunan 
laman web yang baik dan memenuhi citara a dan kchcndak pcnggun . 
Dengan kata lain, kajian literasi dilakukan untuk menganali i ·, men impul dan 
menilai literasi yang sedia ada atau bah an ang dit er it d sngan tujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan terhada c uatu ubjek. ajian litera i [uga mungkin 
digunakan untuk m nyelc aikan k ntr vcr i mcngung ap cpcrluan pcnyclidikan ang 
baru ataupun mendcfini ikan e uatu rma alahan atau p ·r alan, 
2.1.1. Domain P ngkajian 
ab ini mcngclpa ti kepelbagaian b 'b rapa k n cp dan i tilah di Ialam aplika i 
w zb. clain itu, ia ju •a m ingandun tj p I aga: maklumut terma u lah a· ian t rhadn] 
ma alah b rkaitan kajian t .rhada ·i ·t nn nn • ·c in, t ralutan i 'ml on 1u1111n si ·t in, 
pengaturcaraan aplika i l h aha ·a ·krip scr ·r . ·1 l ·dun ·rnlu1 m p ·11 ' ·dil n 
2.2. nji m T · nolo~i un~ Di~un • nn 
I 1l 1m m ·m an •unkan ·i:t ·m 111i, h ·t ·1 If- t 11-if ' I ·knoll i dihaji. l11i udulah 
untuk m ·11 11tu u1 k ·ld th 111 I 111 k ·klll 111•111n 1 , d lt11n 1 u1 1 Ii u111k 111 I 1l 1m 










2.2.1 Kajian Pangkatan Data 
Antara pangkalan data yang dikaji untuk dipilih dalarn mer b n zunk n Apli IL i 
Merekabentuk Laman Web ini ialah: 
2.2.1.1 MySQL 
My QL adalah angkalan data yang laju, bcrbilang engguna dan juga 
merupakan pangkalan data platform. la juga adalah merupakan p ri ian umber t rbuka 
open source). Ini bermakna bahawa etiap individu Jeh memp lajari d um r dan 
juga boleh mengubah kod umber berkenaan untuk memenuhi kegunaan rnereka. Ia 
boleh di muat turun ecara pcrcuma untu cgunaan bukan k mer i I. P ngguna b lch 
mem cli vcr i bcrlc end ngan har a an) mur h. 
My t lah dibangunkan leh I m 1 i A tmark, A i 'h ta] font ing, Widenius, 
I au/ Dutsots dan Alda!e. clcpa b b rapa c i p ngujian pereka ipta teknolo i ini 
membuat rumusan bahawa mini adalah lam at dan tidak anjal untu 
keperluan rnereka. Ini k irnudiann a mcngha ilkan antaramu a L an urn pad 
pangkalan d ta rnerek tetapi harnpir serup den an Applf iot« 11 Progr 1111111111~ Int rfa ·' 
API ep ·rti m 
ntu a k grafik, M L ti J k m »nbennr nn I •n im1 unun luht uuf 
han ,00 rck d. •l1initu u 1, 
p in nlun dutn. T ·t \( i •I b1hnn 
S< I. ti I 1k tu •n uh up p mh 1h 1 •I 111 
1 rn i I 1p1. s n 1np tli •1111 t nn d 111 










2.2.1.2 Microsoft SQL Server 7.0 
Ia merupakan satu pangkalan data yang dirckabcntuk khusu untu m cmpr , ~ 
pengkomputeran pelanggan-pelayan teragih, clain itu, Mic.·ro.w~ft , ' 14 ' . I '!'V tr JU 
menyediakan integrasi dengan Microsoft Windows dan juga aplika i ang b ra 
Microsoft Windows. Microsoft S'Ql Serv tr adalah rnerupak n cnjin p ngk Ian data yang 
ideal untuk laman web. 
Microsoft SQL ever 7. 0 menawarkan lebih ban ak nguru an data ang 
mengikut g rak hati, mengurangkan ambang dan had dan mernp r aiki re ta i 
pangkaJan data. P ri ian juga adalah r ala b leh diper a ai, flek i I dengan 
pcnguru an pangkalan data yang erprc ta i tinggi. cngan 1 'rosofl A · iess, 
pcri ian tor ebut rnampu untu ara ser nta dan 
mampu mempro e jutaan tr n ak i dalam ma ·a chari. 11 roso t • 'QI, • ler tr adalah 
e uai ebagai enjin pangkalan data untuk mcningkatkan pr ta ·i I unan w 11. abun tun 
di antara Mi iroso I Int '1'11 'I lnformation . ter» tr d n L er er Int irnet onne t r 
mcmbolchkan penggun m em un ni mer itan pang a Ian d ta mt trn 11 an' lcn 1 ap, 
fl ·roso t ti .,. •ss uduluh sntu ·i l ·m ·n iuru ·on pungkulnn duta l ·rhubu11 '00 
untu m ·n impan Int 1 d ilmn lb in 11 l t h11l l111 uu I ·n , 111 1111 1 Ii •rnu 
nntonrnu a UJ ·11 m f,\t 1: ·1 '1ti I •111011• I 111 <ht· ·t l<l>O I in I 1/u ,1 · · ws 0111· ·I 









pelanggan-pelayan atau senibina n-tier, in-cm ini mcnycdiakan antarumukn nu 
dibangunkan dengan jadual dan hubungan. 
Microsoft Access turut mempunyai ciri dan fung i untu m n rbitk n lik i 
pangkalan data di dalam internet dan intranet. lajuga mengandungi kcmudah n untuk 
mengimport dan memautjadual kepada fail-foil H M , mcmpr c h P rltnk. · k 
dalam atau ke luar daripada aplikasi pangkalan data scrta untuk mencr itkan jadual, 
laporan dan borang di dalam f rmat !TM . rang dan dat tsh t ini b lch di impan 
sebagai laman A ·tiv 1X l tr r. Me kipun egitu menurut pen ataan Kro snke I 7 
menyatakan bahawa pangkalan data ini han a lch men k ng pcngguna tidak le ih 
daripada 64 rang ecara crcntak dalam m ingguna an rang ang ama. 
2.2.2 Kajian Pelayan Web 
Antara clayan w tb ang ikaji untu dipilih dalam m m angunkan Aplika i 
Merckabentuk laman Wi"h ini ialah: 
2.2.2.1 Apache 
Apa ·It c1 mcrupak n atu "la an it •l d main umum 011 t ibun run un 1 ih 
ckurnpulan pen ratur ara, V ·r i p crtama Apa ·II· udalah l .rusu skun I ilu n II'•/ N A 
htt d fiban 1unknn :ldn I . I 1t1 in lit an 1un un d irir ud d N ~A dan 
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Pelayan Apache merupakan elayan ang Ilek ibel dan paling p pular .eperti 
mana yang dapat kita lihat pada Rajah 2.1. la t lah mend mina ikan web dalam 
bilangan terbanyak kcrana ia mcru akan pcri ian >p in-sour · , percurna dengan pre ta i 
yang fisicn dan rnantap, 
Apa he adalah pela an w 1l yang aling pular di pa aran rncngikut tati di 
M t raft. Pclayan w "h ini cpat rn inguru kan pcrmintaan dan ma Ium bala . I a -h« 
boleh di dapati di umber tcrbuka Of Jn sour ·' clan mcrnangn a ia adalah per uma. 
alam pcrmintaan rn int an halaman tt tb ma a im p 1·It1 telah diiktiraf stal ii 
dengan p nggunaan aha a p ·ngatur am an f 1 lP ba iai baha ·a an 1 m .n 
akti iti w tb. Apa 'lie ju za b srk ·b lchan untuk di )unu on c I h .lov 1 , '•r I •t d 111 ./ 'J 1 
, 'en ,,. J> 1g •s. 
2.2.2.2 ] ·rosoft In tcnwt 1 n form 'tion St•rvt•r 4.0 (11. ') 
lnl rn ·t Inf 1 nrnll n er ·1 tr ' k ·lu 11 \I\ t 'H. 11 'oq H llt 111 Ill •111, 111uu11p1 
otc II h.:tk 111 hmr I 1l111H ·1 km t ·11 1 ·w. of W111 1<.n : N'I' d 1u ju'' 










digabungkan dengan teknologi yang serasi untuk mcmbangunkan s .buah p 'r In 1 u ' n 
Internet, mencapai dan manipulasi data dari pelbagai surnb r d. In, dan pcmbin n 
aplikasi web yang boleh menggunakan p lbagai kclcbihan daripada s tr: r-. · .,.,, 1 n 
komponen-komponen kod untuk mengha ilkan fung ian ·Ii nl-s trv tr. 
Microsoft Internet Information trver -1.0 adalah pclayan w ib ang m mpun ai 
prestasi yang tinggi untuk pelayar Windows Nl'. IT menggabungkan World Ii ide ib 
(WWW), FTP, Index l erv tr dan juga perkhidrnatan ', iure , 'o .ke: La r 1I 
menyediakan alatan yang er e uaian untuk elayan w tb dan k rnponenn a. 11 
membuatkan scscbuah laman w L cnang untuk dibina, er kala e ar dan leh 
diharap. Dengan fl pemindahan facdah lch diintcgra nkan · dalarn aplika ·i web. II 
rncmbawa kc emua faedah pela ar Windows N'l' ang mcm runtu kan p rkhidmatan 
lua untuk aplika i pernban unan pclanggan-pcla on. 
elain it.u, IT juga mcngintcgra ikan cnjin carian ang mcmb lchkan pengguna 
membuat m dul carian tersendiri dcngan p nggunaan p 'ralatan ang pcl gai e ·rti 
ASP, Acti cX ata bj t dan S f, d 111has qu ,,. . la ·u tQ men o n T ·ile 
mcmb I ·h un 'llggunn untu mual turun foil-foil Inn dat 1 
daripada lapak p •la an ll cngan m ·n igunakan prot I I· IV. K '.' l~unt\tnn ulam 11 
telah diint • 'ra i cl ·n 1an ·i I ·m Windo\ s NT 1111onu 111 · 101. mn 
kawalan capaian a a· narna Uth lllalalu tn I 1n ·ri i 111 inkri L 11 1u11 km. 
Mi ·r :on ·u 1 m tmmhuh d ol ·h u1 1:l11t\ ·w 1 J...t'f a J 1 p ·111 m 11• ·I 111111111 
u1 I h ISi' 1111 •111 ·1 \1 1 • • I iuvi I r . P 11t 1 lbirnu 
In on i111 n1 'n 'tin un ii s \tll :q a1 m t ·tin k 1p \11 ' h1111111 1il c't nso/1• lim rn 1 • ·inuu 










2.2.2.3 Perbezaan Apache Web erver dengan Internet Information. ct r 
Pelayan web Apache Web ervcr Apache dari Apa h rroup d n Int m t 
Information Server (ITS) dari Micro ft or oration mcrupakan p la n H ! n 
paling popular. Seperti yang kita sedia maklum Apach Web crv r merup kan p ri ian 
open-source dimana terdapat bcberapa kelebihan bcrbanding Il ang m rupak n 
perisian closed-sour · . Kedua-dua pelayan w sb ini mcmpun ai k elebihan dan 
kekurangan masing-ma ing. Kriteria agr mem ezakan kedua-dua pcla an u tb ini ialah 
kelebihan, kekurangan, fal afah pembangunan pen- ur e/cl ed- ource , tahap 
p pulariti, tujuan dan ma a embangunan ang bertcru an . 
. ladual 2.0: P rlrnndin •nn Apnch • dnn II ...--~~~~~~.....-~~~ 
Apache Kritcria 
T mpoh 
I .ml an tun 1n 
Perisian pcrcurna, presta i 
Kekurangan 
teknol gi, kekurangan p eralatan 
administrator s .. earn pa aran irn 1 
untu onf iura i d in m ·l1lkukH11 
NNTP tida 
Kelebihan 
k b lchpcr a aan 
mcnyok ng pr t 




Muat turun 1 er .uma, 
admini trat r 
ang ccpat 
ai m in o ong 
I I 'TP I. I, 
mcnggunakan n 11 newsgroup. 
I H P I. I, .anga: 
dengan Wind ' 
N 
~ 
Ver i NT ·auh k ·tin 11alan dari s ·ti 
tuga -tuga · admini ·trutor. 
tid 
J·ol afah 
P mban 1unnn 
'I' ·rtul u1 'lo: · I 
Pnltn 1 I OJ I \l Kt· lu 1 p >pul u Popularifi 
du 1an on 
Tu' u n 
th 1111 f 1 1,Hll 1, Ill 
I cl \ (Ill wc•h 










2.2.3 Kajiao Bahasa Pengaturcaraan Utama 
Antara bahasa pengaturcaraan bagi pclayan yang dikaji untuk dipilih I m 
mernbangunkan Aplikasi Merekabcntuk Laman ~ b ini i lah: 
2.2.3.l Hypertext Markup Language (HTML) 
Hypertext Markup l.anguag TML adalah aha a markup ang mempun ai 
sintaksis yang mudah dan berkuasa tetapi penggunaannya adalah terhad. Untuk 
menggunakan HTML tiada baha a pengaturcaraan terdahulu ang perlu dipelajari. 
esiapa sahaja dengan capaian kepada peri ian pcrnpr an perkataan boleh 
merckabentuk laman HTML y ng mudah. Kemudahan ini m njadikan World Wide Web 
c uatu fcnomena ang terbaik pada h ri ini, lch k rana I !TM tidak rncmb • alkan 
pengaturcaraan kuasa yang n ata agi .. ngaturcaraan w tb an ak altcrnatif lain scpcrti 
Javaiicrlpt dan V/3, iript digunakan untu mcmbina intern 'i clan kandung n dinamik. 
Kedua-dua alternatifini rnclengkapkan lagi HTML. 
HTM membenar an tck . rafik, suara an id o diforma! on don 
rnenyirnpann a dalam entuk te fail A fl nng l oleh diba a lch s .baruna 
k mputcr. tru tur a sas !TM adalah a ak rin ika m 'II iandun 1j t 1 , p nduhulu 11 
atau kurungan agi p ·I agai j •ni · muklumnt'. Muku u11 i l n 11 11 Ml. udulnh taµ. otu 
unci dima u knn di anturn imb >I dnn . I •In 111 l ol h m ·nt 't] ·1111h to 1 I ITML I 111 










2.2.3.2 PHP Hypertext Preprocessor (Plf P) 
PHP adalah PHP Hypertext Pr ipro · tssor dan tcrdiri d ri p rkoln n Persnn 1! 
Home Page. PHP adalah baha a s ripting yang belch bcrint rak i d in n p I _ n. l 
juga boleh digunakan di dalam HTML itu endiri. Ini mcnjadikan PHP ini I bih 
difahami berbanding dengan pesaingnya yang lain scpcrti A P 'old Fusion J , P rt' 
Python dan lain-lain. 
PHP telah dicipta terutama untuk kegunaan web dan b ieh menghubungkan 
query database dan menggunakan simple task ang oleh diuru kan dengan tiga atau 
empat ari kod ahaja. PHP adalah bah· a pcngatur araan ang aru di angun an 
dalam ckitar tahun I 94 dan I 95. Malah ngguna nn a ma ih baru di Malay ia d n 
edang m ningkat popular kc unaann a. Pl IP lapat m .nukarkan stau · website ang 
m nggunakan HTML e dinami ~ b pages ang rfung i ecara aut rnatik cpcrti 
A P I dan ebagain a. 
K tika ini PHP er i 4.0 Pl IP ) adalah baha a s nptrng an l r ntu d n an 
HTM dan erada di i mana intak 'i, an · intah-p •dntah un kitu 
ma ukkan akan epenuhn a diialankan dan dik iriakan di lo an dun Ii ' tui padn 
halaman Ir M bi a. Pl II ini bt:rtujuan untuk m ·mbunt n Ii o i-apli asi 1n' 
dijalun an di ata t ·kn lo 1i 11'<.'b. almn lml ini upliku i un 1 ibun 'llllkun I udu 
umumn a a nn 111 ·mb ·rikan lm:il 1 adn lo II \V •I t ·tapi I I 'l'!HI I H ... WI 










2.2.3.3 Active Server Pages (A P) 
Active Server } a te (A P) telah dibina olch Ml ·m.w~ t untuk tuju n m nnbin 
aplikasi web. Konsep dan strukturnya adalah ama dcngan PHP, di man krip A P ju 
dimasukkan di dalam kod laman HTML, dan kcmudiannya dihuraikan di p 1 n ,, b. 
Kekuatan ASP adalah terletak kepada keupayaannya untuk mcrnbina laman b HTML 
yang tulen dan dinamik berdasarkan kepada input dan profit p ngguna ma a dan l ka i 
yang di mana p ngguna ma uk ke larnan atau jenis pclayar dan i tern pera i ang 
dilarikan oleh pengguna komputer. 
Waiau bagairnana un aplika i A P tidak boleh dialihkan. A P diga ungkan 
secara kukuh dcngan Mi 'rosof] Ba ·kOJ]i ·' ut r du -pr duk ang me ti dilarikan 
er ntak. Mi ·ro.wfl lnfortnation Intern ~1 ter tr fl dilarikan pada me in pcla , n 
Windows NT manakala Personal W1 h • ler tr PW dilarikan pada rncsm pcla an 
Windows 95 atau Windows 9 . A P adalah pcla an ang diguna an untu Mt 'roso t 
Internet Information Server (JI iaitu p la an w tb ang digunukan untu m ·re a dan 










1. ASP (Active Server Pages) 
Active Server Pages A P) merupakan halaman Ir ML yang m n zandun ri . tu 
atau lebih skrip (small-embedded program yang a an dipr n w b 
sebelum laman itu dihantar kepada pelayar. A P rm rncmpunyai mp 1 b h gi n 
penting yang menjadikannya unik.Walter, tcphcn. 
dition. Joe Wikert. 
l. Active erver Page menyokon client-side krip. Ini t rrnasuklah VB cript, 
JavaScript dan J cript. engan adan a Ii nt-side rip ini, p sngaturcara web 
b leh mengha ilkan larnan w h ang dinamik. 
2. Active erver Pag s rnenyediakan s bilangan obj •k bina-dalaman. en an 
menggunakan objek bina-dal man ini, p ngatur ara w tb belch mcnjadi an np 
rnereka lcbih crkua a. bjek tfll rncmb narkan p mgaturcaru untu 
rnendapatkan maklumat dari ada p ·la ar dun rncnghantar ma lum t c adan a. 
3. Active erv rs Pag d ngan kebol ehan kompenen tmubuhuu. I uh ·a 
p ngatur ara n w )l ini di crtai d .ngan k m n ·n piav ai A ti c . iluin itu 
ju 'a, pengatur nra b leh m fl i r ta rn fl •n t un ahnn m ·r • u s ·ndi ri. 
4. A ·tiv Page· b )rinternk i clt'ngnn J) mo uhm dutn. • 1ilah ,· 1lu 
,, ·bihnn sr iulah in l I h l 1:ri11t I 1k j d 'll Htl I Ill 1k ti II\ I!( I !' ., ., It 
I ti ·1 1 I en mn 1 ·11 1t 11111 111 koll' 1 
ob· . A 11 • 1 11 1tt11 c 11 1 l ,, ·h 111 ·11 • 1u11 tk 111 b tliu ·u 











ASP.Net merupakan satu ct tckn logi di dalarn ran) n k ~jo Mi r . ft.N t 
untuk memnbangunkan aplikasi web dan ervi w tb. Pakej laman A P.N t ii 
pada pelayan dan menghasilkan baha a markup scpcru HTML, WML .t u 
dihantar ke komputer desktop atau pelayar m bil. 
Halaman A P.N T menggunakan baha a pcngatur araan bcrk n epkan "Vent 
driv n yang telah dikompil dimana akan meningkatkan pre ta i dan nghasilan 
p misahan aplikasi bera a kan Iogik dengan antaramuka pengguna. lalaman A P.N T 
dan fail A P.N T XM Web ervice mengandungi I gik er er- ide ang dituli 
dalam Vi ual asic.N t, #.Net atau rnana-rnana baha a p ng turcaraan ang er i 
dcngan .N ... T. Aplika i web dan XML W.•1 r i ~· mcngambil pcluang clebihan 
pelbagai baha a pengaturcaraan cp rti c elarnatan inheritan, kerja arna p ·lbag i 










Jadual 2.1: Perbandlngan dlantara ASP dan A P.N F.T 
Kriteria ASP 
Diinlerpretasi, pembangunan 
diselaraskan, jenis pembolchubah 
Bahasa Tabii tidak perlu diketahui dirna a 
depan, se iapa ahaja b leh 
mencipta ekpresi yang dinamik. 
Terkenal dengan hilang ke alahan 
mudah ehingga erlaku keadaan 
abnormal yang menye abkan 
Kelernahan tabii larian kepada k d- d ang 
sebelum iru tidak diguna an. 
Pcntcrjernah elalun a u ar untu 
load cla n. 
Penggunaan olch men arnpur p ilbagai baha a 
Pelbagai aha a dalam rncnghasilkan c cbuah 
Pengaturcaraan la man w ib. 
P enggunaan V cript Penggunaan teknolo zi VB 
intak i 
Mcmudah an 
M in o on 1 
lch m ind fini i p rnb I hu ah 
cm ta atau subrc 1111111s dalam 
skrt] delimtt r. 
I ·h rnencampur p I~ a ai skri] 
' lalam dokum in I I'l ML. 
P in iatur .ara 
imud ihun 
subr utinc 




ikompil, mcnukarkr n 1 m n 
w b m rtjadi I r ir m n 
bol h dilari on. i h bkan 
pcrtukaran ini, s tiap halarnan 
akan jadi Iarnbat untuk load 
dan mcnjadi panta I pas itu, 
clain itu peng mpil akan 
menyemak jika t rda at 
potcn i ke alahan pada 1aman 
w b tcr c ut. 
Pengompil ecara tipikaJ 
memerlukan pengaturcaraan 
k d-k d ang berteknik eperti 
penaipan pem lehubah yang 
strong. Mereka uga 
men cbab an u 'ah untu 
cJ, hu . 
ida rn ncampur 
p I a )ai baha a dalam 
uah laman weh t tapi 
olch diguna jika bcrlainan 
dokumcn. 
Pcnggunaan Vi ual 
Tidak b lch mendefini i 
p ·mb I hu ah 0mc ta t t, u 
suhroutm 1s dalam 
S balikll IQ 
lnriun 




lt I 1k lllCI\ (I )11 ' 
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1 'fl tlUtl' 11 1111 nk HI 111cn 111 u 
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diperlukan jika larnan • b 
diletakkan pada pelayan 
Pelayar w ib dimana esetengah 
pembekal ervi pcla an 
w 1l rnengenakan a a ran 
untuk p nggunaan 
J2 n kri an rv r- it . 
Lcbih tcrd dah k epada 
p mal uan data pengguna 
dimana p rlu ada fun , i 
p ngcsahan untu 
mema tikan data adalah 
Server-Si Jc Skrip Kriteria Client-Side Skrip 
ilarik n po p I 




irnuat turun,diintcrprcta i 
dan dilarikan oleh pelayar 
web dimana bcrgantung 








H el ang 
mempunyai 
pangkalan data pada 
p la an web. K adalah 
per uma bagi c ietenguh 
p rnbckal er i pelayan 
kerana licnt- idc 
skrip akan dilarikan pada 
k mputcr du 111 haru 
dipa tikun tidak b irgantung 
nuhnya cpada 
·n skri an lient-side. 
Kesclamatan 
2.2.4 Kajian Baba a Pengaturcaraan Tambahan 
Antara baha a p en iaturca uan a 1i pcla an un aii untuk dipilih dalam 
mcmbangunkan J\plik Lamon W l ialah: 
2.2.4.1 .la n ript 
Jo a 'npt u lul1:1h l ahusn ·kdp a111 I ot h h~q 111J1h plutl 1111, 1in •k 1 d 111 
nt.osi nn ob · . In b 1 ·h Ii un tk m untuk llH.·n 11111 1h ·11i ml ·1 1ktil' 111' dn 1k11 










Bahasa ini adalah berasaI daripada UveS •ript yan, dibangunkan ol ih N nsc 11 ,. 
untuk menjadi antaramuka dengan Java. Pernbangun Java iaitu . 'wt Ii ·ros stems 1 •I h 
menolong Netscape untuk membuat scmula Liv "S ·ripl dan k mudian dik n Ii d n n 
nama Java cript. Tetapi Javas rip! bukanlah atu baha a yang betas I daripada J, ·a. Ia 
kurang berkuasa seperti bahasa pengaturcaraan bia a. N ts '(JP, m n k ng bah a mt 
semenjak Netscap Navigator 2.0 dan Microsoft Intern I 1.,· plor r m n kongn 1a 
semenjak Internet H 'plorer 3.0. 
Tugas utama JavaScript di dalam laman web adalah untuk rnenge ahkan rang, 
bertindak bala terhadap input, kotak dialog, mcngc an iri- ·iri p layar rnengerna · kini 
ciri-ciri elayar, mernbekalkan marnpuan dalam matematik men impan tctarnu ang 
ma uk dcngan .ookies maklumat ma a dan tan h, rncngintcgra ikan dcngan Ja a, 
grafik-grafik a a dan mcnjadikan H M le ih dinarni . 
2.2.4.2 VB cript 
VBS iript adalah satu baha a p ntaf ir dari ada Mi .rosofl. Ia adalah u · ct 
kepada aha a pengatur araan isu 1! Ra.\·1 ·. lJ,' 'rt/ t adnlnh · rip Rn 1 laju, mud h 
alih dan ringan untuk digunakan di dalarn pela ar w ib dan apli osi an' luin on l 
mcngguna an fl n so A ·11 •,\ '011tro/s p ·lu an b ·rnut mu i dun ./ va 111/ets. 
!J. • ript l ol h di i ·ir- kon tlalam lamun 1 JTML untu in 'tnb ·ntu utu nr Ii u •i w 'l. 
8.' ·rr1 r a .1!1;1h di1 ·kul •ntu 1111tuk Ii 11111k 111 l ·1.11m t 
Hr1 /orc1r b ·rs 1111a l nh 1sn p1.·11'tlttr·11 1111 an 1 I w1 m 1 1111111 l )I h Iii 111k 111 Ii 111 n 
r ·10111 lfltl. lni t 'llll l!!Ukl 1h Aftt'f'<J,\O 
dnn .Irv 1 At/J/t·f., C 'It 111 ''I'll t 1I1l 1h lim tk u lk 111 , k11p I ul h <li' 11 rnkun di 










Java, kod VBScript dan .JavaScript didatangkan epcru teks A I! bcr ama lokum u 
HTML. Kod VBScript adalah dialihbahasakan dan dikornpil kctika pcla ar m mu 1 
turun kod itu daripada pelayan web. elain itu, kod VIJS irtpt bol ch di! rikan p rri 
Lotu · 1-2-3. 
2.2.S Kajian Perisian Pembangunan 
Antara bahasa perisian pernbangunan yang dikaji untuk dipilih dalam 
membangunkan Aplikasi M rekabentuk aman Web ialah: 
2.2.5.1 Macromedia Dreamweaver MX 2004 
Macrom zdia I r tamw "aver £ 2 4 digunakan untuk mcnjana fail Pl f P eperti 
juga pcnjanaan fail J ITML. PT IP diha ilkan men ,gunakan p ri ian ini kerana ia b I ·h 
dirangkaikan teru d ngan pangkalan data ang di angunkan. Kele ihan ini han a 
terdapat pada I r tamw 'Cl tr M, 200 ahaja tidak ada er i- er ·i c lumn a. 
2.2.5.2 Microsoft FrontPage 2003 
Mi rosofl Front/ ag, 200 mcrupakun 'i. t m •r c adu an 1 di angunkan ol ih 
Mi rose t unluk mcmbina aplika i cb an 1 dinnmi . P ·ri ·ian ini i iunu an untu 
membangunkun Aplika: i M r ·kul .ntuk Lamon ' ·b ini irnnn iu m ·ru1 a an p uul 1tu11 










1. Mengintegrasikan persekitaran pembangunan vi ual. 
Microsoft FrontPage 2003 mcmbckatkan satu p rs itarnn rub n run n 
yang lengkap untuk mengintcgra ikan scrnua p ralatan n I rlu b ei 
membina aplikasi berasaskan web. 
11. Menyokong pembinaan aplikasi A tive ; lerv r. 
Aplikasi Active Server adalah bcra askan pada A ·ti e ; ler r I ag s. ebagai 
rangka aplikasi pada bahagian pelayan Active "'->1 er Pages memudahkan 
pembinaan aplika i web ang dinarnik dengan pempro e an ada ahagian 
p Iayan eperti capaian pangkalan data nguru an krip pada bahagian 
pelayan Maka Mi rosofi Frontl'age adalah pilihan yang ter aik untuk 
mernbina aplika i A ·ti 
111. Pcralatan pangkalan data b rint grn i. 
Microsoft Frontl'og 200 mcrupa an eralatun gi em angunan we 
yang menggunakan um 'r data ang men atau IJ:. 
eperti i tern pcnguru an angkulan data dnri a Ja /1 'roso t. 
2.2.5.3 Ma rom dia Fla ·h 
fa rom tdta Fl isl: ,g di iuna an untu mere ab .ntu butnu 1 dun uni mu. i 011 • 
rncnarik. Animu ·i-anini t i mu ukun dihtu ti un 1 I tloh unruk m ·1111ri 1 ·rhutwn 
p n t tm 1 untuk m In mi lom 111 11 <'' tt11. F 111-ftil '"t' Ith 1 tlk 111 ol h I 
s suai untu di 'Ltnuk m t I\ ii . 1. tl'ttl 11 rn t 111 m Im h•t lll 1 s iv l tiln l rn i k · ii d m 









2.2.5.4 Adobe Pbotosbop 7.0 
Adobe Photoshop 7. 0 digunakan untuk men )edit im j-im ~j . n 1 k n 
dimasukkan ke dalam laman web supaya ia lcbih mcnarik d n s nang untuk dif h mi 
oleh pengguna-pengguna sistem ini. la adalah suatu pen ian ang nang digunakan 
untuk mengubahsuai sesuatu imcj. Ocngan menggunakan p ri ian ini kita dapa 
meningkatkan mutu grafik yang akan dihasilkan nanti. P ri ian ini m mpun ai 
kemudahan untuk mengoptimumkan imej bagi cgunaan si tern atas talian. aiz fail 
imej yang telah dioptimumkan lcbih kecil berbanding ebelumn a. 
Irnej yang telah diedit menggunakan Adobe P/10tos/10p 7.0 ini lch di irnpan 
dalam fail dengan format sepcrti Macl aint, BMP, 'l'JFJ•: P },'I I ·1; I txar, Pi ell'atnt 
S iitax 'T dan Tonga. Fail-fail ini pula bolch di imp rt ol h pcrisi an-pcrisian lain. 
2.2.5.5 Microsoft Office 2003 
Microsoft Offi · > 200 digunakun untuk rnem uat d umenta i b gi i tern yang 
akan dibangunkan. Ian a t rma suklah untu mengha ilkan la ran manual p •n, 1u11n 
dan penjadualan pr jck, P ·ri iian ini mudah diguna an de 11 m nnpun 1i p .ralalan nu 
angat berguna untuk ctiap akti iti ang dila sana an. 
2.2.5.6 Mi ro oft' Int irn '( 1• plorcr 
Mt ·ro.\'()(r's Int •m 11 H~11!or •r m ·1 uµa 111 r 
untu ti •un lk 1n I •rsn111 1 ·1 'tt•rn 11'111 hu·., • •1i 1~ kompul ., • u1 • 
1l 111 lows hk11pk 111 ini s ··um 
lnl tin n rh•(i111/1. h\tt \ u n m ·n ok 111 I lb 1111 ·ni l th 1 1 l n llut rum w ,b 









2.3. Aspek Kajiao Laman Web edia Ada 
Antara aspek-aspek yang dikaji dalam laman-laman web an 1 dikaji i Joh: 
1. Laman web mempunyai keterangan mengcnai pcrkara b rkaitan. 
11. Laman web mernpunyai antaramuka bcrgrafik dan tcks. 
111. Laman web mempunyai antaramuka tek ahaja. 
iv. Laman web mempunyai ruangan maklum bala pembangun f rum . 
v. Laman web mempunyai pclayar sahaja. 
vi. aman web mempunyai pelayar b r erta enjin pencari. 
v11. Laman w sb mempunyai ruangan rnaklum bala pengguna cont Im a ruangan 
cadangan dan omen. 
v111. Laman w b men ediakan ruangan untuk pcngguna mcmb ri pcnilaian. 
ix. Laman w ib mempun ai p mbilang engguna .. 
x. a man w tb menyediak n UR kepada link-lin lain ang er aitan, 
xt. Laman web mempunyai iklan-iklan, 
x11. aman web men ediakan khidmat-khidrnat lain. 
etelah dianali is kc · mua a spck-aspc ang di· .ntuh di uta t ·lah dibah igikun 











Aspek kandungan yang dikaji ialah informasi mcngcnai iri-ciri p m oan un n 
web dan jenis-jenis rekabentuk yang dipaparkan dalam laman w tb tcr but. R kab ntuk 
antaramuka yang dihasilkan juga hcndaklah rncnarik dan mudah. P rnbangun n w b 
rnenitik beratkan sumber inspira i kerana pcnting di dalam mer ka b ntuk uatu 
halaman web itu.Ada pelbagai cara yang b lch di lakukan untuk mendapat inspirasi 
ataupun idea untuk merekabentuk halarnan w b. 
Salah satu cara yang elalu dan bia a di pakai adalah dengan melawat ataupun 
memerhati halarnan w b yang rnenarik ang wujud di dunia internet ini. ari itu akan 
mendapat ii ham tcntang idea-idea untuk mercka b entuk larnan w ib csuai dcngan jcnis 
h larnan w l yang h ndak di rcka itu. 
2.3.2. Pcrsembahan 
ari segi per cmbahan a p 'k ang di entuh ialah uu ng na igat r untuk 
melayari laman web dan juga ara ia dipaparkan urna ad s .rotl up dan scroll down 
utang-butang an dibina hnru k n i 'l 11 don tide m ngcliru an p n ''tUIU. '·lain 
itu, a pek ang di aji ialah .ama ndu anlarnmu a m n 11um1 on butu111 urnlmn ung 
ban ak atau tida . Pilihnn untu m r a t ntuk · •ni' Inmon cl Ill· ·ti l ·p 1t dun 
ber erta panduan untuk m ·mudahkan r n 1ur10 111 ·r • a ntuk hmon ' b. Wtt111't 
adal h rkuru l fin• •ntin • untu 111 11 ntui.. 111 1 ·r ·1nl th 111 s: '. u tilt l 1111111 , cb itu 
m •11r1rik 't ·nli • dun ::ch tl •tin a. I ·ml 1111011111 \! ·b a1t 1 J1k 1j1 td ti th Ill ·11111111 
m ·1utik b ·ratknn t ·rh t I tJ \ n1111 I u1 I 'I •ht \V\.:b Ill ·mb mitt 1 11 uu · 11 t m I •ht 
m1hun·nrnh 111 I rn p tik lt\ 1 Htl lt Ii I ti 11n 111·mh111tu p ·11 ~ •u11 \ 111 ·11 ·ur i kombinu •i 










Kebanyakkan pembangunan web yang scdia ada ad. lah web b irbn rd n , 
untuk gologan koporat. Tapi pengguna dapat mcncuba dan men r kai apn-ap 
dapat dipelajari dalam pembangunan web yang sedia ada. Pembangun w b di 
menyediakan trial version iaitu ada yang menghadkan 10 hari, 15 hari dan 30 hari. 
2.4. Kajian Permasalahan Laman Web 
Setelah dikaji, laman w b sedia ada mempunyai beberapa ma alah ang tidak dapat 
dielakkan iaitu: 
1. Masalah s irv tr down. - Ma alah ini merup an ma alah yang tidak dapat 
dielakkan kerana dcngan bcrtarn ahn a bilangan ngguna ang rncla ari laman 
web dalarn ma a yang arna akan men cbabkan e c a an dalam lalu lintas di 
internet. lni mcnycbabkan berlakun as rver lown, 
11. Tindak bala yang larnbat - Mn alah ini juga cring kali bcrlaku sckiran a larnan 
web itu mempun ai ilu tra i ang ban ak dun ber ai be ar. lni men cbab an 
tindak ala menjadi lam ut. Kadangkala, ng h 1111 ut •r tidak 
bcrkcmampuan mcnumpung ilustrasi an 1 dipapark 11. 
leh itu pen ,, , aian n11g I ·h dil 1ku an untu m n •I ·:ni nn mu:ulah i11i 
ialah dcngan men turangkan nn t ·rlnlu he 1r :ui1n 1 I 111 










2.5. Kajian Laman Web Sedia Ada 
Kebanyakan pembangunan laman w h yang scdia ada dibangun an d 1 m 
bahasa Inggeris. Hanya sebilangan kccil laman w sb diha ilkan ol h rnb ngun 
tempatan. Di sini dapat dibuktikan bahawa p mbangunan laman ini adal h tu ini i ti 
yang berguna kepada masyarakat Malaysia yang ingin mendalami dalam bidang 
pembangunan Laman Web. erikut adalah bcbcrapa rckabcntuk pembangunan laman 
web berkaitan yang dikaji: 
2.5.1.Laman web Ownspot.com 
Designs 
0 Select a Style 
:Otrllh 
f) Select a De lgn 
• flttk I • I (1 y lit. 1011 Ill c I I hem • 
•To 111 11 In acll n, ell Quick Pt I v. 
6 SelN"t CCII r 
-~-~--. ·--~- 
Quick llrovlClw 
ll \ ih •. I ; L IUI Ill H't'h 0\\ II put.cum 
a 2 1 
oq Id nlntrn 
No Intro 
S I ct d 










2.5.1.1 Pengenalan Laman Web 
Ownspot.com adalah salah satu web pcmbangunan w b on r ik ji, 
Ownspot.com memenuhi syarat-syarat untuk mercka bcntuk w Web ini m nil . ntu 
pengguna professional dan individu untuk mcmbangun web d lam m nf ku kan 
terhadap web yang dinamik. wnspot adalah percuma dan mcnjimatkan ma a ang 
menggunakan teknologi internet yang terbaru. wnspot mcnggunakan tekn logi flash 
untuk membangun web. 
2.5.1.2 Kelebihao Laman Web 
1. bjektif penubuhan jela . aman w tb ini mcnc ankan pern ungun larnan we 
dengan menggunakanjlash 
11. Mcnyedia an alamat w b p rcuma: ntuk mcmud hkan pcngguna men u a 
laman web yang dibangunkan http:// urnarnc. wn p t.com. 
111. Pcrcuma elama 15 hari ebagai tcrnpoh p r ubaan ebelurn pengguna berpua 
hati untuk menggunakan r i penuh. 
iv. enang untu mere abcntu dun an ak ilihan Mi ada nt h· nt h ang 
discdiakan d lam C wnspot .• 'tep-h -st •p, pouu-an I-·/, -k ad· lah pr , untuk 
mer ab intu dari av al hingga akhir r · nbentuk. 
P imbnn 1u11 Owns: ot a Iuluh Inman 
m em an run Inman ' b. 
vi. Eas Text H litor l •11111t1 kli t ntikus suhnjn untu m ·ml un 1u11Iun111 \ h 
·b 111 1 rn · rn p 111 1una untu 
d 'n 111 m ·mtldt out ,,1:1•, u· •, ·n/ur, t '\I r/, 111111 •nr.,,· 1 l I hYJ •r//11~s d 111 










vii. Menyusun atur dengan cirri-ciri tidak terhad, Ialaman yang bcrbcza iaitu () 
halaman mengikut citaras bila membangun laman web. 
vru. Maklumat yang padat. Paparan utama dapat dilihat kcpcl ag tan fung i n 
diletakkan pada laman web ini. Jni juga mcm antu per a untuk m r k b ntuk 
laman web. 
ix. Paparan yang sesuai. Laman web ini menggunakan pelbagai jenis tcknik paparan 
maklumat dan ringkas. 
x. Warna yang menarik. Dari segi warna pula laman w b ini m ngenengahkan 
wama putih sebagai latar belakang dan pautan mudah diba a. 
2.5.1.3 Kekurangan Laman Web 
1. Tidak interaktif. Laman w ib ini tida men cdia an int iraksi dcngan pcngguna 
dalam laman w tb eperti f rum. Han a terdapat eberapa menu untu 
mernaparkan gambar dan ntoh cbagai rujukan untuk m rcka bcntuk web. 
11. Pautan yang diberikan tidak bermanfaat, T .rdapat pautan yang emata-mata 
iklan cmata-rnata untuk mcmpr m ikan laman we lain clan tid: b rtujuan 
untuk pembangunan Inman w 'l .ah Mukki uh don surah Madan: ah. 










2.5.2 Laman web Webdesignplaza.com 
Type of web s1~11: 
.A.ppro•lmate pages needed1 When do you requite serolce11 Oevelopmen [•,ud•i• 1 c:: v 
Your tlam 1 e_ --- Your Phone 1 
Your (m 111 c UP.Li 
How would you like to be contlcted: r bv •mad • by phone 





web site builder 
•Web Designers 
• Grephie Designers 
• HostinQ & Domain 
Names 
•HTML Experts 
HA TUREO TFMPl AT[; srr S 
1 Click here 
to select your design now! 
~swp TemplateMonster.com 
((lM~ r 1 t I IC lHr( OH II ~ ' 
Rajah 2.2 : Lamon web JP, '11k i~11pl11z11.com 
2.5.2.1 Pengenalan arnan Web 
Wi~h iesignpla:a. .om adalah alah atu ob emban iunan ' ·b an t di UJI. 
Webdesignpluza. iom mcmenuhi · urat- · ar t uutu m ·r ku bcntu ' ct. W ·b 1n1 
membantu pengguna professional dan indi idu untu m »n 1111un , cl lam 
mcnf ku kan I ·rhndup v din11111i II •h I -st 111 I 1 a rd il 1h p •1 um I d 111 
m snjirnntl on mu. 1 an 1 111 n 1ui11!..n11 I k11 let i inrciu 'I 11111 lt•th uu < w11 pol 










2.5.2.2 Kelebihan Laman Web 
i. Objektif penubuhan jelas. Laman w sb ini mcnckankan pcm ban 'Un lam n v "1 
dengan menggunakan html. 
ii. Mempunyai ciri-ciri dimana pembangun laman web lain tak mcrn rk n lk n 
cirri-ciri ini. Antaranya ialah layouts shown to I ifi, email fi tur s, layout 
features, shopping cart features, editing featur ?S, mark •ting tatur s. pa 'S\ ord 
protect ion. 
111. Menyediakan alamat web percuma: ntuk rnemudahkan ngguna mencuba 
laman web yang dibangunkan http://name.webdesignplaza-site-builder.com. 
iv. Percuma elarna lO hari cbagai temp h per u aan ebclum cngguna erpua · 
hati untuk menggunakan ersi pcnuh, 
v. Pcrcuma engine arian ang I 0 t p earch engine dcngan mcnda tar sccara 
versi pcnuh. 
vr. enang untuk mere abentuk dan ban a pilihan daripada ont h- nt h ang 
disediakan dalam web ini. cngan 2 halaman c nt h dan uleh ditukar bila-bilu 
rnengi ut citara a endiri. 
v11. Pcmbangun Webdestgnpla:a adalah Inman cb n ' rn isru 1 in 1 iunu untu 
rncrnbangun Iaman v ' 
viii. Tex: H litor. d '11 ran lik I ·rti u · sahuiu untuk meml an um lu111a11 ' ·l den iun 
mcrnilih fi nt st:e, .fu · ', ·olr r, f<'. 'l 0'1~11111 •11/s,· ml I /1111 ·rl111ks dun sl'bn 1.11i11 u 
[a. p rti m ""'n 'llllO l1l fu·msn/ II nr I 
IX Ir 1.l 11n ltl Ill I h •th ·z I i lilu . () 










x. Maklumat yang padat(screenshot). Paparan utama dapat dilihat cp lbn qi n 
fungsi yang diletakkan pada laman web ini. lni juga rncmbantu per k untuk 
mereka bentuk laman web. 
xt. Paparan yang sesuai. Laman w tb ini mcnggunakan pclbagai jcni t knik pap r n 
maklumat dan ringkas. 
x11. Wama yang menarik. Dari segi warna pula laman web ini m ng nengahkan 
warna putih sebagai latar belakang dan pautan mudah diba a. 
2.5.2.3 Kekurangan Laman Web 
1. Tidak interaktif. Laman w ih ini tidak men ediakan interak ·i dengan 
pengguna dalam laman w sb epcrti f rum. l Ian ya tcrdapat bcb rapa menu 
untuk mcmaparkan gambar dan contoh scbagai ruju an untuk mcreka bcntu 
web. 
11. Pautan yang diberiknn tidak bermanfaat, Tcrdapat pautan ang · sm lla- 
mata iklan sernata-rnata untuk mern romosikan larnan web lain dan tidak 
bertujuan untuk em angunan laman w I .ah Ma ki ah don surah Madani ah. 










2.5.3 Laman web site2you.com 
TMr14.,, Mat<• '27, 100) 
Loi t~d*M il ,-., '•'* lt'9 .~ ..,.. • .,,~ ·• w.Aont"' 
....,..,,.,~ htd1>' l'O'll lll<t . , ..... 
ri.1411, M"'~ n, 200J 
lOI ~dob!ft'!.,I,'°"' '• ""I 
t Pt-.1 r.•W,.. :• • ....,,.., """""'' t..M... •.• . p!lfl• . • ,.1i4 . 
:A8UUI U~ 




Rnjnh 2.3 : Lam1111 w •h site2you. om 
2.5.3.1 Kelebihan dan k kuran an 
1. Objektif p mubuhun j Ins. Laman H11h ini m me nkan k .icln un mu Ium t 
dimana bjc tif I mun we]. ini dibnn un an untuk membuntu dulam 
pcmbangunan laman \ m r .ka hn i s •i 1 rseml ihun 
anta umu a. 
11. Mud th untul dllu art. .' I 1111 I I ·kt i I Ill j I 1 I 1111 Ill 1111•/; 11\1 
uuu], in pnut in in 1 :c11111 ltb 1 ·n Im · • · u 1 I •rw1 k lam in 1111 










m. Perlu login sebagai pengguna yang sah, alarn unluk mcncar unn 111 
forum, enjin carian perlu mendaftar sebagai ahli. 
iv. Kekurangan 
• Antaramuka stank dan tidak mempunyai un ur-unsur ang bol h m n rik 
perhatian pengguna. 
• Tidak menyediakan kemudahan forum untuk pcngguna berbincang. 
2.6 Perbandingan kajian 
Setelah melihat larnan-larnan ang dikaji di internet, perbandingan antara laman 
web yang sedia ada dengan larnan web ang akan dibangunkan dapat dilakukan. 
Pembangun aman web ini diharapkan akan mcmcnuhi ctiga-tiga a pck yang di cntuh 
iaitu dari segi per cmbahan, kandungan dan per hidmatan. 
ari egi kandungan laman w ib .cdia ada ma ih clum la ii ang mem un at 
kop menyatukan ctiga-tiga a p k tcrrna su lah men ediakan ruan an forum ha 
akan membincangkan mengenai egala a pek ang bcrkaitan pembangunan Laman cb 









Jadual 2.3: Rumusao perbandingan Iaman web yangs dill ud11 
Laman Web Laman Web Laman H'eb 
Kriteria Owns pot.com Web<lesign plaza.corn . i&c2yon.com 
Objektif Jelas Ya Ya 1idak 
Perlu untuk Pcrlu untuk ksc kc 
Log-masuk akses kc laman idak laman ahli. 
ahli. 
Kemudahan Tiada Tiada iada 
Forum 
Kemudahan berita Ada Ada Ada 
Kemudahan mendaftar Ada Ada Ada 
on line - 
Ma a muat turun ederhana ederhana aik - ._ 
Jeni kod atur ara A p l tml Ap 
laman web 
Jeni fi nt ta a iasa 10 a 
Paparan la h J ltml Ap - 
Kebckersanan warn a aik a1 angat Cll 
papa ran - -- 
Mesta Pengguna Ya Ya Ya 
2.7 Ringku an Bub 
alam bab ini dihurai an tcntan 1 a .dah-ka .duh u111 digunu un al m 
pcngumpulan ma lumat tentan 1 I 1111.ltl we! in i n an liban un un. P ·d . ndin ran 
tent ng nst em atau lamun 11 -L s · lin 11 lo iu 1 l di lttr ati d uu l tl ini l i jugu mclibut 1n 
k ijian t ·rhudnp lumun-lumnu u •/ I \111 Ill 1 t •t I 1p111 It 111( -nt ·r :; •b 1 1ui p1111du in. 
, ·t .luh m ·mbuat kn ian Ii I' nt1 tt tu ~ ·~ 1 .nunu in • 1 .rlu Ii uni ii pe h 1ti 111 J 111111 





















M iTOOOLO I 
3.1 Pengenalan 
Perancangan projek adalah p nting untu mcngha ilkan rangka k irja untuk 
rnemantau, mengawal dan rncnilai kernajuan projek. Pcran angan ang t ai adulah 
crancangan ang depat m en rha ilkun k rja ang t ipat cl rn rupi. 
Pa a ini akan m mghurnikan m ngcnai 111 itodolo 1i an l u an digunu an di 
dalam emban tunun H[ lika i lamun "eh r • nW b. .om, lni ntin 1 kerunu di inilah 
pernilihan model dila ukan dalum m imbun iuukun l 11na11 1 t ! ini. P nnilil: t11 11u ·I 
an, se uni p ntin l sup" u 111 id ·I an 1 di1 ilih itu m ·m ·nul11 k 1h ·11 I 1k I 
t 1 •palnn d in an ms sist 111 nnp t~.111 lib Ill 1u11k 11\ 
s h uusn 1 d lJ at m in inn iknu l b nr·\ nJ..11 1ti 11111 1 <.:rlu Iii 1kuk 111h·1k1ih111 d ·npun 










Perancangan kerjajuga perlu untuk mencntukan rnctodologi, kacdah, I nik :-ii t 
bantu, perkakasan dan perisian yang akan digunakan dalarn pcmban iunan proj k untuk 
memudahkan kerja-kerja pembangunan si tern scteru nya. Mctodologi dan ka dah n 
dipilih harus bersesuaian dengan istem yang dibangunkan. 
Terdapat pelbagai jenis metodol gi yang botch dipilih untuk membangunkan 
sesuatu sistem di mana rnasing-rna ing mempunyai kcbaikan dan kcburukan t r endiri. 
Selain daripada itu, engurusan projek dcngan cekap dan dinamik adalah penting bagi 
memastikan ma a, ko dan kuantiti bahan atau input yang digunakan rtepatan dengan 
matlarnat projek erta dapat rnenentukan pcngha silan pr duk ang rkualiti dan 
berjaya diaplikasikan ol h pengguna. lni crana crpandu an kajian ang di uat peratu · 
kegagalan e uatu pr jck adalah lcbih tinggi dari ada .ratu keja aan c uatu pr jck 
p n ran 
3.2 Pemilihan M todologi 
Metodologi mcrupakan nerangan emantik bagi juju an akti iti ang 
dip rlukan untuk pernbangunau i t m. Mctod I 1i di .rlukan · iba 1ui mris I anduan 
dalam us, ha mcrnbangun an i t '111 icara sist mati . la [uga dik enali ·ba 1ni ilur 
hayat i tern di mana suatu a .dah an ' ermula den 1011 k •pcrlunn un 
dikum ulkan bagi mcngha ilkan ebuah 'i 'l m an 1 111 m ·nuhi k ·s--muu k ·rluun 
an dijan' u an. M ·t< d< I 1i ini I i11s•111 a I •r<liri Itri Htsu-r1sa 111111i. 1 · 11.1kul L111tuk, 










Metodologi yang baik haruslah mempunyai ciri-ciri bcrikut: 
1. Senang digunakan dan difahami olch pcnganali is dan pen iatur om. 
11. Merangkumi semua fasa dalam pcmbangunan i tern. 
m. Berkaitan dengan aplikasi yang akan dibangunkan. 
tv. Menyediakan dokumenta i yang berkualiti. 
3.2.1 Perbandin an Faktor-faktor pemilihan Metodologi 
Jadual 3.0 : Perbandingan Faktor-faktor p milihan jeni M todologi 
I iovelanmcnt.) 
Ya. ctiap fa a dalam 
p mbangunan a an 
bcrulang-ulang JI a 
prototaip tidak 
rncrncnuhi epcrluan 
Kritcria Model Air Terjun 
Model RAD (Rapi« 
Model Air Tcrjun 
App/teal um 
- a. I rot taip H. Prut loip Pernban iunan 
11 1111 dil 1111111111\1111 II ~ ir ist cm rn mgiku: 
' 'ri unn nm k I u 111 m ·11cl 11mt Ill I I u 111 k 'J .rluan 
l id I. I '11 1 \Ill I llt•t unu p•n iunn 
scm I • lllHlltl 1ne s .m iksinuun Ull ' s irnnk imum 
11\Ull km J Ill mun k i11 dm . an mun ' Ill 
in . t ii th ber · • uaian. 
dengan Prototaip 
Poten i Ya. Maki um ala 
Tiada. Pcrlu 
penukaran i tern p n>guna 
melalui ctiap fas a 
pad a awal dipcrluk n jika 
cbclum alik ke 
pembangunan 
fa a paling awal, 
tcrdapat rung ian 
yang tidak pa ti. 
Peluang untuk Tiada. i tern akan 
rnenghentikan dijadualkan 
pcrnbangunan m ngikut adu fa ::i 
Ya. 
jika i tern tida k nal a ti 
berfung i cperti kcp rluan chingga 















Paling ft ien unruk 
sistem j ika sistem keperluan yang mel ibatkan 
Bergan tung kc pad a Bcrgantun 
prototaip yang prototaip 
diguna amaada samaadn 







pembangunan masa apabila kerana 







masa pembaziran kos dan dan 
tidak berjaya. tidak sesuai dibawa pengguna. 
ke fa sa rcka cnt uk 
istem. 
englibatan pengguna 
ecara inten if. 
agi pcrnbangunan larnan ~1 ,l re aW b. m ini, meted I gi Model /\ir er un 
dan Prototaip adalah paling c uai. 
3.2.2 Model Air Terjun Dengan Prototaip 
Model Air Terjun dan I rototaip dibangunkan erda arkan el mahan an, 
wujud ada M dcl Air Tcrjun an Model I rot taip. lni adulah k 'rarn..1 idua- ua rn d I 
tersebut mernpun ai clemahan ung k .. tarn ' iran a di zunn 011 : • iaru l ra 'in ran bagi 
e uatu roick pcml 0111um1n l .rbnndin 1 • kirun n iun u di mbun iknu. 
M1,;n ·dari hahuv 11 • luu- Iuu j m.· m I ·I iui s iliu • 1t1 •111 .rlukun 1011 I ·11 •k lJ 
delam m ·111bt111 iunkun lamnu lH'I n· n \ t h,\'OIU 









penyimpangan dari keperluan yang sepatutnya. Terdapat iri- iri an 1 m n form) 
dalam pemilihan gabungan model ini iaitu: 
1. Gabungan kedua-dua model ini menjadi atu model yang popul r d n 111 nj 
pilihan bagi kebanyakan pembangun istcm. 
11. Model ini jelas dan mudah difahami kerana ianya berjujukan dan menunjukkar 
pemindahan data dari suatu fasa ke fasa berikutnya Rajah 3. 
ur. Sekiranya terdapat sebarang perubahan atau ke ilapan, pembangun boleh 
kembali ke fa a ebelumnya tanpa mcnjeja kan p mbangunan i tern. 
iv. Pembangun juga boleh menentukan ecara ka ar temp h ang diperlukan bagi 
menyia kan etiap fasa dan setcru nya jang a waktu untuk rnenycrnpurnakan 
ke eluruhan projck dalam temp h ang ditetapkan. 
v. Model eperti ini jcla dan mudah difaharni lch pcmbangun dan p ianggan. 
vr. Penggunaan prototaip dapat m ngurangkan ri ik keudakpa .tian d lam itar 
hayat pembangunan i t m kerana ebarang ma alah dapat dike an tcrle ih 
dahulu ebelum istem iap penuhn a. 
v11. Ko pcmbangunan peri ian dapat dikuran zkan k iraua ccncatan • istem · mtiu ·a 
dike an upa a tidak rlaku k gagalan pada akhir I mban iunun nunti, 
v111. T rdapat pr c pcnilaian don pcngc: ahan di dularn 'flak mnnun pr taip. 
Prose p inilaian adalah untuk m nna stikan i '( ·111 t luh 111 elu ·11111 un · ·muu 
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Rajah 3.0 : Model Afr T rjun d ngan Prototnip. 
3.2.3 Pendekatan Model Air Terjun dan Prototaip 
M dcl Air Terjun dan Pr t taip mcrupakan atu jeni 
rnenjadi atu trat 1i un 1 ·l'·ktif untu 111 ·111h11n u11k1111 ntu : i f 'Ill 1111klw111t. 
j ·I dif h mi k nnudi in :ist ·111 ini ik in J111il 1i 
i tern penuh di rnana prototaip a an in ·njudi utu en rhas ilan i ·t im dun bu run a 
pesifika i ahaia, In m .rnpun ai p r ·amuun d ·n c111 m tod >le 1i nnu luin I irti RA.I 
yang menjadi pen k ng cpada ro is auulisi · I .rulun ', cl al ·ntu dun 1rotol1i1 
fro. ·s •m, nn iun 111 ini akuu 1111ul 1 1 1 I 1 h th 1 111n ki..:.1 ·1 luuu • ist m u11 1 
·iri- 










dibangunkan akan dapat dimantapkan dari satu peringkat ke satu pcrin ikat nnu I iin 
melalui penilaian, pengujian dan komen pcngguna sehingga scbonar bcrja n dih . ilk n. 
Model ini dipilih disebabkan oleh bcbcrapa kclcbihan yang t rd pat dot m 
perlaksanaannya. 
3.3 Kitar Hayat Pembangunan Sistem 
Proses pembangunan peri ian juga dikenali sebagai kitar ha at i tem rana ra 
menerangkan hayat bagi sesuatu sistem bermula daripada pentakrifan kon ep produk 
hinggalah kepada perlaksanaan, p nghantaran dan penggunaann a. i dalarn pro e 
pembangunan laman w b rekaWcb.com ini, tujuh fa a yang akan dibincangkan untuk 
model pembangunan ini. crikut adalah p nerangan t ntang kctujuh-tujuh fasa yang 
telah dinyatakan di dalam kitar hayat pernbangunan i t im. 
1. Mengenalpa ti ma alah peluang dan objcktif. 
Dalam fa a ini, pembangun h ndaklah m ngenalpa ti apakah ebenarn a ang 
berlaku dalam er ekitaran kerja dan m n enaraikan e ala ma alah ang 
mungkin timbul epanjang p embangunan. Pcluan 1 adnlah dim um n mnulisi · 
percaya ia leh diting at melalui en unaan i ·t irn maklumat rnput r. 
P luang juga rnemb I ihkan p nn nngun m n 1ata ·i p .aing di du lam 
p rs ikitaran pcrnia zaun. K nulpa ti objc tif ju rn umat I entin 1 eranu ill d· pat 
m n ictahui a a ah 1a11 1: ·b •11u111 n s suatu sist ·m itu i111i11 lilm11 u11 111. 
ii. nufisi. n•knbcmtuk. 
K' rlunn mn~hu1111 11dll11h ~•th 
I ·ml an mrnt1 s ·1 rt i 
al lidik tin' HI n 1 
1 s \till ;I m 
111 1 dil 1kuk1111 ·p wju11 ' pro' · · 
11 111n1 ul 1n tJ 1t 1 k •r u,. I mudu •a. 









pemprototaipan. Fasa ini memerlukan penganali i mcmahami apa oh mnklum 1 
yang diperlukan oleh pengguna untuk mernpersernbahkan tuga mer ka. 
111. Rekabentuk sistem, 
Merujuk kepada teknik dan peralatan yang bol h digunakan d lam 
pembangunan sistem. Antara contoh tcknik yang digunakan adalah garnbarajah 
aliran data, karnus data, membuat kcputu an bcr truktur, struktur ingg ri , jadual 
keputusan dan pokok keputu an. Per lchan yang akan didapati daripada fasa iii 
ini adalah ringka an rnengenai i tern yang dicadangkan dan mem en apa ang 
diperolehi bagi rnenggambarkan kcperluan i tern. 
rv. Merekabentuk istem Yan Dicadan 
Menggunakan maklumat yang tcrkumpul untuk mcncapai re abcntuk I gi al 
seperti rekabentuk pr scdur kerna ukan data dan merekabentuk antararnu a 
pengguna, juga terlibat dalam mcrckab ntuk fail yang akan men irnpan pel agai 
maklumat. 
v. Pen ujian unit dan int grasi, 
a a yang agak kritikal kerana rnelibatkan nnilihan j ·ni · ·ri ian ntnu to 
yang e uai untuk diaplika i an dalam 'i 'I im 011 1 h mda diban un an · irta 
perlu membuat p inilaian du is 1i k ·I .bihun dunk •I .mahun s ·liup I ·ri inn an 1 










vi, Menguji dan selenggara sistem 
Sistem yang dibangunkan mesti diuji sebclum dirnasukkan kedalarn p rs' it n 
pengguna. Penyelenggaraan dan dokumcnta i sistcm dilak anakan 
berterusan sepanjang hayat sistcrn itu dibangunkan. 
vii. Menilai dan mengimplementasi system 
Pada fasa akhir pembangunan sistcrn, penganali i bcrtindak ebagai mbantu 
dalam mengimplementasikan sist m rnaklurnat. lni terrna uklah rnern ri latihan 
kepada pengguna untuk mengendalikan i t rn yang t lah dibangunkan. e agai 
tarnbahan, penganali i juga perlu mcrancang upa a pr e pertukaran diantara 
si tern lama kepada istern aru erjalan dcngan Ian ar dan tcratur. 
cbclurn fa a-fa a ini dirnulakan, ern angunan didahului dcngan 
perancangan projek yang di u un upaya pr e p rnbangunan i tern tcrancang dcngan 
rapi dan ist rnatik. 
3.3.1 Pengurusan Projek 
Penguru an pr jck ialah aru acdnh untu mcnguru kan p ran 'an ran ara 
pelak anaan, tcknologi, pa aran dan p •n mlnman an 1 di] .rlukun ularu 
pem angunan p ri ian. Pen iuru an I rojck ndnlah p irlu untuk m • 111 un 1 don 
mengawa i p rjalanan pr jek .. rana t rda ·ar on I ·f mi 'i proj k iu 111 irupa an s .suulu 
ang mcli atkan a ti iti bnru ·rt 1 m »npuu ii 1 i iko 111 'tin i J 111tit!1 di' 111 • o. 
Fun' i on 1 1li111 kritikul I 111 ut uu 1 It tl ii 1m µ •111utt1. 111 p1oj k i 1l 1h 
m ·n dinkon rnn ·rn 'tlll <liukun 










yang munasabah. Sebaik sahaja perancangan di iahkan untuk ditcrima pakai i 1 ak in 
menjadi asas rangka kerja untuk memantau, mcngawal dan rncnilai k maju n proj ck. 
Antara aktiviti yang perlu dilakukan semasa perancangan pr ~ k ialah: 
1. Menentukan objektif dan matlamat. Aktiviti ini mcngcnal pa ti ap kah ang 
perlu dicapai, bila ia mesti dicapai dan apakah sum r yang dip rlukan. Krit ria 
pencapaian juga perlu ditentukan untuk membolchkan p nilaian dibuat k atas 
has ii. 
11. Membina dasar proj k. Da ar ialah ketetapan yang akan di uat oleh pihak 
penguru an untuk membantu ahli pr jek mem uat keputu an ang rutin. 
111. Membuat penilaian ri iko yang bakal dihad pi cma a pcm angunan i tern. 
rv, Menentukan be erapa altcmatif pernbangunan. Mcngcnal pa sti dan bcbcra a 
jeni alternatif pembangunan dan etcru n a memilih m t dot gi ang paling 
sesuar, 
v. Menetapkan pr edur dan p raturan bagi mcrn rikan garis panduan terp rinci 
tentang perlak anaan akti iti projck. lni a an rn mudahkan pcnguru an pr 
p m angunan. 
vt. Menyedia an nm angan projc bugi m in atakan emu tindu un un 1 rlu 
untuk menja a an · uatu pr ~ · 
v11. Men ediakan elanja. an f roje ba 1i men ntu un 
juga imbnha riann a 'I ndu tu ms-tu •ns 1 n · ·k. 
111. M ·ml uut 1. kum •11 untuk s mu 1 1kli iii i :t:hi11••1 11 J 111 111·1111 11 k 111 dnlum 
tln n 










Secara ringkasnya bahagian Metodologi 
kepada model pembangunan sistem, model pcrnbangunan si tcr j ni air I rjun. tu 
huraian yang mendalam tentang kaedah penyclidikan dan tcknik yang digunak n b gi 
menyelesaikan masalah projek yang hendak dibangunkan. 
Pernilihan metodologi, model, perkaka an s rta peri ian yang uai diharapkan 
dapat memudahkan kerja-kerja pembangunan istem. Pro e pembangunan ang serba 
lengkap telah pun dihuraikan dalam ab ini dan diharapkan ia dapat rnernbantu dalarn 






















Fa a analisi si tern m rupakan pcndckatan untu meng nal a ti eperluan 
si tern ama ada keperluan fung ian atau kep rluan bukan fung rian, kcpcrluan p ·ri ian 
serta kep rluan perkaka an an dip irlu an untu men okong fung i-fun 1 i ·i ·t im. 
Pada fa a ini · uga, iernua k p ·rtu in pen 1 iuna un • t iluh di adungkan 
cbclurnn did um •nta i an d ·n nm I bih baik. uripadu on iii ·i · · rluun ang 
dijalankan pemban un i ·t im duput m .n 1 mul r asti fun si ·i 'l nn 1111 • 
antaramu a peri ian dan e an um · l u Ii 1111 uhi ll ·h p ·ii i 111 t111 • int i 11 
dil an nmkan, fa mint r •nti111 ·rn1111 11 iu -mfokusk 111 Ill t. ul ih d 111 1p11 111' 










4.2 Teknik Pengumpulan Maklumat 
Langkah pertama dalam fasa ini rnclibatkan ngurnpulan maklurnat n 
diperlukan untuk pembangunan sistem. Pcngumpulan maklumat p nting untuk 
memaharni dengan lebih mendalam sistem yang akan dibangunkan. T knik 
pengumpulan maklumat yang dilakukan ialah: 
1. Soal Selidik. 
Bagi memenuhi kehendak pengguna dan masalah-ma alah yang dihadapi oleh 
pengguna serta mengenali dengan lebih rapat tentang latarbelakang pengguna. 
Borang soal-selidik telah diedarkan kepada 4 rang p ngguna t rma uk yang 
pernah atau tidak pernah mcrekabentuk lawan w b endiri. Melalui b rang kaji 
selidik tcrscbut banyak maklumal mcngcnai kch ind k clanggan dipcr lch daripada 
maklum balas yang diberikan dan ia dapat mernbantu dalarn mernbangunkan si tern 
mt. 
11. Analisi Ookumen. 
Analisi dari media ber ita · ipcrti buku artik I dari jurnal erta rnajalah juga 
merupakan tc nik yang digunakan untuk m ndapat an mu lumnt. ibun u an bu u 
tek pembelajaran di fa ulti ju la cukup untuk memb ri an maklur at an 1 ·r una 
dalam pencarian ma lumat. ·mb in unun istem dt1 at 
dirujuk melalui uku tcks bu 1i sul~. K ·'t11ul rn \II l ti i Ill I 111 A11 llisi~ dun 
R · at intuk ist .m. M 1111k11lu < n ·p ·mt 1 1lm111 I 111 pnttt k ti 111 d 1t 1 p11l 1 c.Jupat 
diru't1k in ·lului bu u 1 ii sul · •k I n111 ul m I) 1111. '·I 1in itu1 l oh1111 ln ·um Join 
di1 ·rol h I Hi l pusl 1h mn \Jni t. iti M ti 1 1, Bilik I o um 11 liS TM dun 










iii. Melayari Internet. 
Melayari internet merupakan kaedah yang efisien untuk mcnd •. patkan rnaklum t. 
Melalui penggunaan enjin pencarian yang telah ter cdia atau dcngan m nggun k n 
alamat laman web yang telah diketahui, banyak rnaklumat mong nai i t m 
ada boleh diperoleh. Kemudian perbandingan sistern- i tern dia ada dilakuk n 
untuk mengenal pasti kelebihan dan kelemahan sistem ter ebut. Seterusnya analisis 
terhadap perbandingan sistem-sistem itu tadi dilakukan bagi mengha ilkan dan 
mencadangkan satu sistem yang lebih baik. 
iv. Pembinaan Prototaip. 
Pembinaan pr totaip merupakan atu rn dcl bekerja untuk mcnentu ahkan 
keperluan pengguna dalam i tern baru yang akan dibangunkan, Pcmbinaannya 
adalah untuk mengetahui kepcrluan fung ian yang ukar difahami. lni m mudahkan 
pengguna untuk melihat dan memahami agaimana i tern yang akan dibangunkan 
berfungsi. eterusnya membolehkan mereka memberi pendapat, pandangan erta 
cadangan sebagai memenuhi i tern yang diperlukan. 
v, Perbincan an. 
Perbincangan dilukukan c am tidak f nnal di manu ia rn 'lib itkan 
rakan-rakan ep uan ian an uma- sama rn ·n iaml ii kursus ini. Mclului kn rduh 
ini, pandangan rta pen tahuan b ·r aitan ii\} at dik u si dun 111 nnbuutu 
mcmbangunkan ·i ·t mini. u · uh ini 1n mt untu 11in11 :11 ll l ·11'111 l ·1tu11 us ·rtu 
m ·mb ri p ·nd 11 1t su ll o sisl 'Ill 011 1 lib Ill! unknu l 1p 1t lipunnk 111 d ·11 •,un h ~ik. 
Iii 1kuk 111 I ·111 nn 1 ·n Ii t knj1111. B 111. k J ·nd 'I ot • crtu 










perbincangan dengan rakan-rakan yang pernah membuat si tern. Antaran p I ijnr 
senior di fakulti. 
4.3 Analisis Keperluan 
Analisis keperluan ialah suatu proses yang dilakukan untuk mcngkaji kep rluan 
sistem untuk menyatakan apa yang sistem boleh lakukan. Keperluan ditakrifkan s bagai 
ciri-ciri bagi sistem atau penerangan tentang sesuatu yang boleh dilakukan oleh sistem 
untuk memenuhi tujuan utama sistem. Keperluan sistem dibahagikan kepada dua iaitu 
keperluan fungsian dan keperluan bukan fung ian. 
4.3.1 Keperluan Fung ian 
Kcpcrluan fung ian m nerangkan tentang intcrak i di antara i tern dan juga 
persekitarannya. la juga menunjukkan tcntang fung i ang leh dilak anakan leh 
sistem. Keperluan fungsian bagi apli asi mereka entuk larnan w ~h rcka Wcb.c m rm 
dinyatakan dalam bentuk modul-rn du! yang terdapat di dalarn larnan w sb ini. aman 
web ini terbahagi kepada be rapa bahagian utama epcrti di cnaraikan di av ah 
Kesemua ini meliputi paparan grafik dun tck dan ia dibahagikan kcpada modut-modut 
eperti berikut: 
1. Modul arnan tuma. 
M dul ini mcmb ·ri p m .run um riuak 1 · lent 11P I un in ' cl pudn 1.11 ·u i, l) ilum 
modul ini ·t rnn ran rin ikn m n 1 ·11 Ii 1m lul-iu ul r111p I iin 11 un dipupurkuu 










1. Antaramuka Menarik. 
Antaramuka yang menarik membantu pengguna dalam mcrnaharni rj Ion n 
sistem dan mengetabui apa yang rnercka kchendaki dari si tern. Lamon wdl 
yang dilengkapi elemen-elernen multim zdta cpcrti tcks mcrangkumi p Iba ai 
saiz dan jenis tulisan, imej, grafik, audio dapat mcnarik minat p ngguna untuk 
terus melayarinya. Pemilihan ikon, latar belakang, teks, butang arahan s rta 
paparan bersesuaian adalah ciri-ciri yang pcrlu dipertimbangkan dalam 
membangunkan sesebuah laman web yang baik. 
11. Mesra Pengguna. 
Melalui antaramuka yang uai, p ngguna tidak akan rncnghadapi kc ukaran 
dalam melayari larnan w tb ini. Reka cntuk navigator yang me ra pengguna 
membantu pcngguna mcndapatkan rnaklurnat dcngan le ih crkc an dan efckti f. 
truktur menu yang bersc uaian juga rncmbantu pengguna mendapat pandangan 
ke eluruhan i tern ang dilayari. 
111. Masa Tindak Bala . 
Pengguna m mgbarepkun Inman w ib ang rnudah dan epat untu di .apai. 
alam pr m "rckabcntuk dan rncm angunkan lamun we I a ·1 ma ·u tiuduk 
ala laman an. Tin Ju ala' un 1 pantn · 
menjimatkan ma .a pen> iuna dalam mendapatkan m klumut un 1 diin uni. 
i1 ,•h untuk iu .n h 1 ulk in input uuu uu h tHil 1khi1 . I ·iii 
mana ti ih n in i p • lu untuk p ·rluun 










contoh paparan antaramuka laman web hendaklah cntia a b rnda d 11 m 
keadaan baik dan lancar meskipun mengandungi cjumlah grafik an' b . r 
saiznya dan mempunyai banyak animasi. 
v. Keselamatan. 
Terdapat lima kategori ancaman kcsclamatan yang utama akibat daripada 
serangan penjenayah siber. Jenis-jeni ancaman ke clamatan ter ebut adalah: 
• Serangan pengubahsuaian sistem. 
• Serangan penafian perkhidmatan. 
• erangan pencerobohan ulit. 
• erangan menentang aruagonisti ·s . 
• rangan alah haluan (misdlre ·1io11 . 
Kawalan keselamatan ini perlu bagi m ngclakkan capaian leh pcngguna tidak 
ah terhadap data pengguna rdaftar dan mengek pl ita i data-data ter 'C ut. 
vi. Keb lehpcr ayaan. 
Laman w ;/J ang dibangunkan me ti m mpun ai eb I hp ·r 'a ann ang tin 'gi 
iaitu boleh meng eluarkan output an di h mdaki apubila di runa on lch 
r ·ng tuna dalam iad an normal. Lamon w th ini ukun dil inn den >Un 
penge an, n ralat dan p mapurun m ' ':J 1 11 nl Lt l irlu u, I i .111npi11 ' itu, 
p ingujian 'C earn c ll1f r h ·nsif' uknn dil 1 uk 111 uutuk men ··on . ·hurnn • 
k imun 1 innn 
ini, m iklumn: h nd 1 luh dori 









4.4 Keperluan Perkakasan 
Untuk membangunkan aplikasi mcrckabcntuk larnan wel rcknwcb. m 
keperluan perkakasan perlu diberi perhatian kcrana ia mcmp ngaruhi p tj I. n n n 
perlaksanaan sistem. Bahagian ini membincangkan mcngcnai kepcrluan p rkak an 
semasa pembangunan sistem dan semasa larian sistem. ewaktu membangunkan sistem 
spesifikasi perkakasan yang diperlukan adalah lebih tinggi berbanding ewaktu larian 
sistem. Tni kerana sewaktu membangunkan si tern, pelbagai peri ian t rkini yang 
memerlukan keupayaan perkaka an yang tinggi erlu dilarikan. Berikut adalah 
spesifikasi minimum yang dicadangkan dalam rnern angunkan laman web ini: 
I. Perkakasan Pembangunan. 
• Pentium Ill 
• 128 MB RAM . 
• 10 B ruang cakcra kera . 
• Monitor SOVA 15' re olu i 80 6 0 atau kc ala 
• Papan kekunci & tctiku . 
11. Perkaka an anan, 
Perkaka an erna a larian i tern ula terbahagi epada dua balm 1ia11 iuitu: 
a. I cla an. 
• Pentium Ill 
• 8 Mn f 











• Pentium JI 
• 32 MB RAM. 
• 100 MB ruang cakera keras. 
• Monitor SGVA 15' (resolu i 800x600 atau k ata ). 
• Papan kekunci & tetikus. 
4.5 Keperluan Perisian 
Berdasarkan maklumat dan penyataan yang dibincangkan pada t pik 2.2 Kajian 
Teknologi Yang Digunakan dalam Bab 2, peri ian dan baha a pengaturcaraan yang 
diperlukan untuk membangunkan aplika i mcrcka ntuk laman w b rekaWeb.c m telah 
dipilih. lanya terbahagi kepada dua katcg ri iaitu emu a pcmbnngunan i tern don 
emasa larian sistern. enarai peri ian dan baha a pengatur araan yang dipilih adalah 
sep rti beri kut: 
1. Perisian Pernbangunan. 
• Windows I' Professianal. 
• Mi rosoft 's Int trn •t H tplor tr . 0 don kc ata . 
• Mi irosofi (). I . J 200 . 
• fa rotu tdta I ,. ~ imw CJ tr r{,, . 
• M 1 ·ro111 1 /1 1 Nash f,\. 
• ldoh • f)/iot<Mlmp .l . 
r ·In ran W<'l Mt' m;c n Int 'llld 1111' 1 Ill llit II • 
• 00] 










ti. Perisian Larian. 
Perisian semasa larian sistem pula terbahagi kepada dua bahagian iaitu: 
a. Pelayan. 
• Windows 2000 server, Windows XP Profc ssional. 
• Microsoft's Internet Explor r 5.0 dan kc ata . 
• Pelayan web Microsoft Internet Information erver 4.0 (Ir 
• Pangkalan data Microsoft Acces 2003 
b. Pelanggan. 
• Windows XP Professional/Hom , Windows 9 ; Windows 2000 
I rofessional/Home. 
• Mi 'rosoft 's I nt trn 'I Ex]: lor r . 0 dan c ata . 
4.6 Ringka an Bab 
Bab ini akan memberikan huraian tentang keperluan-kepcrluan i tern e crti 
keperluan fung ian, kep rluan bukan fung ian kcperluan 1 er aka, an dan kc ·rluan 
peri ian. Keperluan fung ian bagi la man w ~1 ini ialah mcngikut m dul-modul ang 
terdapat di dalamnya. erncntara cpcrluan bukan fun sian pulu ialah k pcrluan- 
kcperluan an lain an 1 Ji .rlukan ba 1i m ·nja ukan .lun ur m ·r • rukun si uem 
eperti antararnuka an 1 m .ra p ·11 dun 
maklum ala an 1 ti, inn 1111 H un Ii run ikun i iluh s ·p -rti m 1 
t lah din unknn . im int uu !I 
minimum ·~ ·rti konu ut r 1 1 i 






















REKABENTUK I TEM 
5.1 Pengenalan 
Rekabentuk adalah atu pro e yang krcatif ang mengubah dan rnemindahkan 
jujukan masalah kepada satu penyele aian dimana huraian tentang et pen cl aian 
tersebut yang juga dikenali ebagai pr e rekab intuk. agi m ·la u an r • · ini, 
spesifika i kep rluan digunakan untuk rnengenalpa ti dan m enghuruikan ma ulah 
semcntara ct ma alah ang di uat m rupa an 
keperluan dalarn · .ifika i. 
uatu an m rn muhi emua 
e ara umn a r ab .ntuk t .rdiri \I ipa In tun b ih 1 1i 111 1 ro s uuunu. 
Pen iha ilan r • ob mtuk kens ·s tuul 
rcntan 1 a l nnu bnkul sist •111 t ·1s ·l ut luku], \11, K nuu ti 111 rck 1b .ntuk kens ptuul ini 










rekabentuk teknikal; yang membolehkan pembangun iarnan web memahami p rknknsnn 
dan perisian yang diperJukan dalam pembangunan si tern tcrsobut, 
Dengan kata lain, rekabentuk konseptual mcnjurus kcp da fung i-fun '· i anc 
disediakan oleh laman web sementara rekabentuk tcknikal rnenghuraikan k pada b ntuk 
fungsi yang akan dilakukan. Bab ini akan menekankan aspek rekabentuk t knikal ang 
akan menekankan aspek antaramuka komunika i, input/ output laman w b. enibina 
laman web dan apa juga perkara yang berkaitan dcngan pr e penterjernahan 
keperluan-keperluan kepada penyelesaian terma uklah perkaka an dan keperluan 
perisian yang telah dibina dalam bab tiga. leh yang demi ian, bab ini merupakan 
teknikal bagi p sifika i laman we yang akan dibina cl k. 
5.2 Objektif Rekabentuk 
Bagi mengha ilkan satu produk ang berrnutu, i tern ang diha ilkan me tilah 
menepati keperluan p ngguna dari jangkaan mereka tentang bagaimana i tern akan 
beroperasi. Terdapat pelbagai cara untuk mcmenuhi keperluan pangguna. iantaran a 
ialah melalui rekabentuk fizikal an tepat. P imban 'Un tclah m lcta k n he era a 
objektif di dalam merekabentuk antararnuka pengguna Amara bj ·ktifn a adalah :- 
a Men iubah k eperluan k .padu i l m fill 1 l croj rn 1. 
b Mengcnal a ti et k m dun unturumuk 
int irk m 11 ·n ang m nu ·nuhi s ·t 'I '1lu111 t •rf ·11111. 










Di samping itu terdapat beberapa isu penting yang pcrlu di incangkan dalam l ah nan 
rekabentuk ini, antaranya:- 
a) Apa yang terbaik untuk sesuatu aplikasi? 
b) Apa yang paling sesuai untuk kesemua pengguna? 
c) Apa yang mampu di buat oleh seorang per ka? 
Rekabentuk yang baik dan berkualiti tinggi perlu mempun ai ciri-ciri ang baik 
dan menepati kehendak pengguna yang menggunakannya. ngan itu esuatu aplikasi 
dapat mempengaruhi kualiti produk yang hendak dibangunkan. iri-ciri tersebut ialah: 
1. Mudah difahami. 
11. Mudah dilak anakan. 
111. Mudah diuji. 
iv, Mudah disenggarakan. 
v. erjemahan yang betul daripada p ifika i kep erluan. 
5.3 Rekabentuk enibina 
Rckabentuk enibina ang diguna an dalam r .mbangunan laman cb ini iulnh 
enibina Model P la an-Pclanggan Rajah . . I ·Ian 1gan akan m .mbuut p · mintaan 
perkhidmatan dan la an a an menia ob. K bia aann n, p I nu ti uk t rhu l ilun iun 
pelanggan yang akan men apai op ra i i 'I im dan iu 10 tidak m •n 1 ·tuhui idcntiti 










Pr.rrr111 j u1 Ii, llUttl '" 
Rajah 5.0 : Aliran Mesej Dalam Seniblnn P Iayan-Pelan •gan 
5.3.t Kebaikan Model Pelayan-Pelanggan Dalam Aplikasi Web 
Model Pelayan-Pelanggan adalah m del a a yang bia a digunakan dalam 
pembangunan laman web. Kesemua komunika i yang berl ku erternpat di int trnet di 
antara pelayan dan pelanggan. eni ina ini juga adalah angat flek ibcl dari egi 
dasarnya di rnana aplikasi cmbangunannya adalah pantas dan bent a kan bjck, an 
segi persekitaran pengguna pula, enibina ini adalah bcra sa kan kornputer, 
menggunakan prin ip UI lraph! ta! User int rfa '"), memberi kua a kepada 
pengguna dan meningkatkan produkuviti. agi pilihan pcmpro e an pula ia leh 
dikongsi dan dikonfigura ikan dalam entuk ang dikehendaki. ntuk n 11111 anan 
data, ia boleh diagihkan untuk mclctakkan data berhampiran den ian p in >guna. Ia juga 
mudah diintegra ikan dengan ebarang rkaka ·an dan nsrun. 
5.4 Rckab ntuk Program 
ep rti an ' tclah di in iuu • u1 pud 1 h pik K • •1 ltH111 r\1111si1111 lnl nu I h1b , 
r · aW ib. · im dil uh 1 •iknn k •pado h ·b •mt u Ill lul , '•t 111 11 1 1110 lol modul t rn but 










Pengguna dan Modul Rekabentuk Rajah 5.2). Modul-rnodul im dikela kan b rd 1 k n 
fungsi yang diperlukan oleh setiap peringkat pengguna. 
rekaWeb.com 
~ ', ~ 
Modul Halaman Modul Pengguna Modul 
Utama Berdaftar Rekabentuk 
Rajah 5. l : Carta struktur bagi modul utamn lam an web reka W b.com 
Dalam rekabentuk pr gram, sistem dibahagikan dalarn entuk modul-m dul dan 










Templet Dafter Meauk 
dan Keluar ._ __Paparan Berdaftar 
r--;:;-; f tar 
LPen_p~~na B 
Modul K11w1lan 
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5.4.1 Rekabentuk pangkalan data 
Sama dengan mana-rnana pensran dan rckabcntuk ist rn, 111 mb n unk n 
pangkalan data untuk subsistem juga memerlukan langkah-langkah ang t rt nru. 
Walaupun langkah-langkah ini serba sedikit berbeza, namun ecara mnya, k n p ang 
terlibat ialah merancang dan menganalisa skop dan jeni data yang akan dimasukkan ke 
dalamnya. 
Merancang pangkalan data adalah pengurusan aktiviti ang membenarkan 
peringkat aplikasi pangkalan data diketahui .eaktif mungkin. la boleh di okong oleh 
model-model data yang ingin dimasukkan bagi rnegelakkan e arang k mpilasi ema a 
pembangunan si tern sebenar. 
Untuk pangkalan data i tern pemarkahan ini, pcnggunaan cri ian Mier soft 
Access 2004 digunakan. la megandungi beberapa jadual untuk mempcr em ahkan 
beberapa rekod untuk jenis yang berlainan bagi maklumat-maklurnat ang rkaitan 
dengan pengguna, r kabentuk w b dan data dari borang mere abentuk web ang tclah 
di tetapkan. 










entiti, atribut, dan perhubungan. Pandangan fizikal pula ialah pcrlaks anaan s ' nt 1 
fizikal yang mengandungi jadual, medan, indeks, kekunci, dan cbagain . 
a) Gambarajah konteks 
Kaedah merekabentuk pangkalan data dimulakan dengan melakarkan 
gambarajah konteks. Ta adalah pandangan luar bagi se ebuah pangkalan data 
Gambarajah konteks mengandungi satu proses yang mewakilkan k eluruhan 
pangkalan data. Sernua aktiviti luaran yang terdapat di dalam garnbarajah 
konteks adalah aliran data dari pengguna kepada pangkalan data untuk carian 
dan dari pangkalan data ke ada pcngguna. agi istem ini, entiti yang 
dikenalpa ti ialah templat web. 
b) arnbarajah logikal 
Setelah mer kabentuk gambarajah k ntck bagi nggunaan i tern pernarkahan 
ini, gambarajah logikal pula harus direkabentuk ctcru nya. arnbarajah logikal 
ini memfoku kan tentang bagairnana kacdah pcnggunaan ·i tern dan aliran 
paparan Terdapat beberapa pr e yang terlibat di dalam en arian maklumat ini 
dan ianya b leh digarnbarkan mclalui gambarajah ""R. 
c) arnbarajah R 
am arajah im m ngid ·ntifi an ntiti- ·ntiti 1:1n 1 dipcr n il an dalam 
e uatu i st m dun hubun ran di ant tru ·ntiti· ·ntiti t 'ts .but: lu ti 1u11u un fol 11n 
rn d "I .. R untu m m .rs ml uh 011 s ·m 1 k ms .ptu II 1n ' b b 11-i I H ipm.ht 










d) Gambarajah fizikal 
Seterusnya, gambarajah fizikal perlu dirckabcntuk bagi mcngctahui a rniman 
pangkalan data itu akan berfungsi. ambarajah ini akan men rangkan tent n 
proses mencari maklumat destinasi dcngan lcbih tcrpcrinci. la jug akan 
mengenalpasti nama fail yang spesifik untuk output dan penc takan. ujuann a 
ialah untuk menambahkan kawalan supaya proses pcncarian boleh b rjaJan 
dengan Iancar. 
e) Kamus data 
Satu kamus data adalah atu aplika i yang erupa dengan karnu ang digunakan 
seharian. la adalah rujukan bagi data yang dicipta leh pengcndali i tern untu 
memberi panduan bagi mcreka sema a fasa rckabentuk dan p rlak anaan. 
Kamu data mcwakili hubungan antara objck data dan kckangan agi clcrncn 
truktur data ecara luaran. Ia p irlu diwakilkan dalam pangkalan data di dalarn 
bentukjadual pangkalan data. 
5.5 liran truktur istem 
Setelah mem uat kajian dan pemcrhatian tcrhadap ·t rupa nt h Inman web 
yang wujud, didapati bahawa ia adalah penting dalam m in mtu an laluan ang .fcktif 
dan jela kepada halaman luin untu nu 1 m '1 an 1 panta . Pun ' iunu [ugu perlu 
dibcrikan · crl a at ariasi dalum m ·mhuut pilihnn un all ·1111tif lulutn 111 'lll'llJ lll 
rnaklurnat an' ita arkun. Mo lumut 1111 ' 1J1 111 '.ti lik ·nw. kiui, jik 1 1111 lum 11 
t clum dii ·i sntu untara muku m ·n ut 1k11n mnklu1111t I ·ltt Jun 1suk 1111 1k 111 Ji1 1pur 111. 
( alum 111'O1impli lSiktlll ko11: p nil \I kl Ill I, j II llll 1 f'·ktif' II ·lului mJ/tm' 










memberikan kemudahan kepada pengguna akhir dengan maklumat yan l b •rs su i in 
dan antaramuka yang interaktif. 
5.6 Rekabentuk Antaramuka 
Antaramuka merupakan bahagian terpenting dalam istcm kcrana ia m rupakan 
bahagian yang mana pengguna boleh melihat dan berinteraksi dengan sistem. Justeru 
itu, adalah penting untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip UI (Graphical ser 
Interface) dalam proses merekabentuk antaramuka sistem. Prin ip-prinsip GUI yang 
penting ialah kebiasaan pengguna, kekonsistenan, kurang kejutan minimal surprise , 
kebolehpulihan sendiri dan mcmbantu pengguna. eberapa fakt r haru 
dipertimbangkan dengan teliti untuk mema tikan antaramuka pcngguna yang dibina 
adalah mcnarik dan dapat rnernbantu pcngguna dalarn rncmahami i tern. 
5.6.1 Pertimbangan Kognitif 
Pertimbangan kognitif ialah p ndekatan bagaimana manu ia crfikir dan elajar. 
Berikut adalah pecahan kepada fakt r di ata : 
1. Kekonsi tenan 
alah atu cam ang tcr aik untuk mcmudnh an in iulnn cf 'n ran pal i lah 
d in ian mcml ina antaramu a ang onsist in. D 'll an ini 1 un I bih 
mudah mcmaharni p ·n ' runaun si t nn a ubil 1 s ti 'l m lul till ' libinu 
mcmpun ai ant iramukn unu k< 11 ist ·11. P •n )11111 10 1 1 rk 111 I bih 111ud11h unlu 
m •1t1 unt nri 111 l 111 l ·r 1 uuunu k 1 1 I 1 k l« md. t n 111 11111ui... men ·ad 11111klo1111lt 










n. Penggunaan memori yang terhad 
Mengikut kajian, manusia hanya bolch mcngingati bilangan yan r k ii i itu 
contohnya 7 benda baru untuk 20 saat dan maklumat tcrscbut akan hil ng jik 
tidak disimpan dalam ingatan jangka panjang cont hnya d ngan m nuli d n 
menghafal. Oleh itu, dalam merekabentuk antaramuka, rekabcntuk itu hendaklah 
teratur dan tidak terlalu banyak untuk sesuatu modul. 
ru. Permudahkan proses pembuatan keputu an 
Pengguna akan lebih mudah untuk membuat keputu an ekiranya paparan 
antaramuka yang dibina rnenyediakan bantuan kepada mereka untuk rnembuat 
keputusan yang pasti dengan cepat. ontohnya ialah dengan mcm uat paparan 
segera selepas pengguna mcrekabentuk alah aru c ntoh web untuk mem antu 
pengguna mcmbuat kcputu an. 
iv. Penyediaan k ntek 
Penyediaan konteks adalah penting ugi pcngguna sebagai bantuan ke ada 
mcreka untuk m maharni dan mengingati apa ang cdang dipaparkan. lni 
dilakukan dengan m imbuat kont ·k cpcrti pen .diaan tip-tip dan int ·r r ·tu i 
tertcntu dalam ·ntuk taju la ·I ataupun menu. 
v. Mesra p ngguna 
Antararnu a an 1 111 .sra 1 
i tern tanpa m ire 'H kann a. Antununu 11 1111' dihin t m \ til 1h mrmholch u11 










5.6.2 Pertim bangan Visual 
Terdapat banyak kajian yang dilakukan mcng nai bagairnana m nu. 1. 
mengimbas, membaca dan mengekstrak rnaklumat. Manusia adalah idapati 1 bih 
mudah mengingati dengan kurangnya kerja yang dilakukan dengan pcnjimatan ma a. 
Dengan ini, pengguna akan mengingati apa yang penting ahaja. eb rapa panduan 
yang baik ialah seperti di bawah: 
1. Format paparan yang baik 
Rekabentuk bagi antaramuka pengguna ini me tilah ter u un dan teratur. 
Butang-butang arahan dan navigator perlulah di u un dengun mcnari , kcmas 
dan teratur pada posi i yang ber suaian. 
ii. Kurangkan pergerakan mata 
Pada kebia aannya, reka cntuk antararnuka ang dibina adalah bergcrak dari 
atas ke bawah. Rekabcntuk ang bcr ampur aduk epcrti k mbina i ata awah 
dan kiri kanan p rlu dielakkan kerana ia tidak mengganggu 
pengguna. 
n cntra ·i 
111. Pcnggunaan ga a interak i tcru dan p .milihan menu 
lni crma sud p ·nggumt b I h bcrintcrak ·i teru d n ran obj k di skrin dun · uga 
b I eh m milih t iru dari arahun an' t .rs '111mi. 
P milihan v arna an 1 l nik 
f nnilihan v n11Ht unu baik ju 1n u l11l th 1 •111111 1 untu], 111 ·r111,·tik1111 1111l 1111111uka 
an • dil ina id llnh in n uik. lui ke 1111 1 .uulih 111 wa11111 1111 t1l11h !ml I 










warna yang dipilih hendaklah tidak mclcbihi 3-4 jcni pads scsuatu . krin. 
Perubahan wama hanya digunakan untuk perubahan tatu 
kod warna yang baik juga perlu untuk mcnyokong tindakan ang n un 
lakukan contohnya warna merah mcnunjukkan kc alahan jaan. lain itu 
penggunaan warna yang konsisten juga pcnting untuk arahan-arahan tertenru 
seperti mesej ralat. Pemadanan warna juga hendaklah baik kerana ke ilapan 
pada pemadanan warna boleh menyebabkan maklumat sukar dipaparkan. 
v. Saiz 
Saiz skrin yang direkabentuk adalah di elara kan pada 8 x 00 x upaya esuai 










5.6.3 Hasil Jangkaan Rekabentuk laman web rekawcb.com 
Berikut adalah prototaip yang akan dibangunkan :- 
I I 




Pautan Kepada arnan Web erkaitan 









Laman Amfo diwww.rckaWeb.com Tklan 
Katan11J11a Clh T~mplat .,_ ............ 
Katalaluan Ahli 0 
Tcramu 18 
Clh BRilDtr 111 ·I,. 
Hlltpg Ko1.4Loluan? 




Log Mesult I 
Belum berdeft r? Irk d1 s1ni. 
- Hllang Katalafuan 
Tiede meseleh: MAsukken atemet e·mel snde yeno disirnpen oleh kerni (elernet e-rnel sernese ende 
rnendefter dahulu). 
H.int.ir t<1Jl11l.iloan I 
·Mel ende: I 











2on Masa (GMT+6:00) Kuala Lumpur, 6eijing, Perth, Slngepore, Hong Kong, Urum i, Telpe1 • 
l<atalaluan J 
Sahkan ICatalaluan r ---- 
Terima e-mel notis (."Ye r Tidek 
dari webmastcr dan 
mod rator? 
Pendaftaran Pengguna 
Katan am a 
E-Mel r benerken penggune lain melihet elemet e-rnel !I y 
You acknowledge that all posts made to this site 
express the views and opinions of the 11u hor nd 
not the edministretors, moderators or webmester 
(except for posts by these people) end hence will 
Perlngatan not be held lieble. 
You oreo not to post ony busive , obsoono, 
vul er slanderous hateful threetenin soxuoll • 
r Sey borsotUJU dengen syeret di etos 
Defter I 
Rajah 5.6 : Prototaip antaramuka p ndnftaran p n guna 
5.7 Ringkasan 
Di dalam bab 5 ini, rekabcntuk i tern merupakan rekabentuk p mbangunan 
sistem secara konseptual yang dibincangkan untuk m lak anakan pernbangunann a. 
Setiap tahap input dan output ang di in angkan ccara tcrp rin i iaitu dari adu fasa 
perancangan dan anali i ang akan dipindahkan epada atu si stern. 
elain daripada itu turut dibin angkan [ugu facdah-Ia .dah an 1 ukun li1 ·r 
leh pcngguna iaitu du lam hasil ang dijang a. lni m ·ml awa •baikun k .pnd 1 urn 
pcngguna clepa anali i. k ·p srlunn si l ·111 lilnku!..1111. 
t»rtoksan Hll1 1' n - ·ntuk im 
pcm ban lunan initu : ·nrn m uni 11. R lnl ·ntuk s1, t m iui 111\111~ kin l 1.: 1 ul \h 1m·n1 i ut 






















PERLAKSANAAN I TEM 
6.J Pengenalan 
Fasa perlak anaan i tern adalah fasa di rnana larnan w ib mula dibangunkan 
mengikut perancangan yang telah dibuat mcnggunakan peralatan pembongunan dan 
baha a p ngaturcaraan yang telah dipilih. Pern angunan i tern b I eh did •finisikan 
sebagai penterjemahan pcrwakilan yang dilakukan di dalam hl a R kabentuk cpada 
Produk ebenar. ernua m dul dan nrbmodul dibina 111 ngikut perun .angan dun 
kernudian akan di a ung an -'rtH diint · rra 1iknn b rda mrkuu p 'ran .un ian a 1ul. 
I'll itu, bic tif utuma la 1i fusu p ·111l 1111 unun i 1l 1h 111 'u11, tik 111 l11111un wel. 
an 1 nkan dil an um in 111 ·matuhi s • 1ul l 1 •rnm·11111 111 111i' I I th lit I ipkun Ii ti lum 
f1i O·fa:u ' b ilumn I, P I j I fit' l i11i semu Ip 'I' 1111..' Ill '1111 111( lul-mo lul ii If' knb 'IJ{U 
antarmnuka an l t loh di 1da11 k in uk \11 Jiim1 I ·rn ·1111·ik111 d ·nr m m •n 1unukan od 










6.2 Perisian Pengaturcaraan 
Microsoft Office Frontpage 2003 telah dipilih cbags: p n: tan p n n 
laman web ini. Microsoft Office Frontpage 2003 mcmpunyai per ckitaran 11" b ik 
untuk perisian berasaskan multimedia dan tcknologi tcrkini. Tanya m n k ng baha a 
pengaturcaraan ASP dan Javascript yang diperlukan untuk mencapai pangkalan data 
dan juga Microsoft Office Frontpage 2003 boleh menyokong Inf in 1' ram yang banyak 
digunakan untuk membangunkan aplikasi merckab ntuk laman we 1111. 
Ia juga merupakan perisian yang mudah digunakan dan merupakan salah satu 
perisian yang mantap. Pengaturcara tidak perlu ke akaran yang tinggi untuk membina 
laman web yang canggih dan menarik kcrana pcmbclajaran agi peri i · n belch 
dilakukan sewaktu pr e pembangunan. clain itu, peri tan ini juga men k ng 
pelbagai bahasa pengaturcaraan a a lain cpcrti H p irte t iarkup Language 11 ML), 
Javascript dan ~QL ~la/?m int yang digunakan dalarn pembangunan laman w tb ini. 
6.3 Peogaturcaraan istem 
Pengatur araan ag1 e uatu laman w 1h itu rn elibatkan du a r ati iti 
pengaturcara ang amat tinggi. Rekab ntuk an 1 t I ih dibuut t ·rl ·bih dahulu 
mcrupakan a a crta panduan epada pcngatur ara untuk m nnbuut atur mru fun 1 1i dun 
k m nen agi lam on w tl. · I iran angan r ikub .ntu 
mengha ii nn utur .arn un 1 mudnh [ifuluuni don ant 1111nuk \11, in ·o rik. lni dt11 at 
dibu tiknn m slului utur 'll ,, nn 1 111 '1111 u11 \i 11 ~ .'il iliti I ll11m Ill nt i111pl •m nto. i 011 










Ia juga melibatkan aspek-aspek atau objektif projek dirnana m •r knb ntuk 
Iaman web untuk pengguna dan pada masa yang sama aspck-aspck tors 'but di run k n 
untuk membangunkan aplikasi merekabcntuk laman web ini. 
6.3.1 Struktur Kawalan 
Banyak struktur kawalan dan komponen dicadangkan dalam nibina r kab ntuk 
yang rnana ianya perlu diterjemahkan kepada kod. Dengan tidak mengambil kira j nis 
rekabentuk dan struktur program, laman web haruslah menggambarkan r kabentuk 
struktur kawalan. Mengikut kajian yang dibuat didapati bahawa anyak panduan dan 
piawai yang mencadangkan bahawa k d perlu direka upaya ia oleh dibaca dari atas ke 
bawah. Ia juga mestilah mudah di aca dan difaharni upaya ckiranya tcrdapat 
pengguna yang ingin mcrnbaca kod atau rnengubah uai k d maka mcrcka tidak akan 
keliru dan sesat. 
6.3.2 Algoritma 
Dalam pernbinaan laman web ini, per eirnbangan ma a ang tclah dib irikan 
dengan kualiti rekabcntuk, piawai dan kcpcrluan p mggunu dip ertim ungkan. 
Memandangkan pen ran ang dipilih untuk m .mbengunkan lamun 1- sb ini iulah 
Microsoft Offi . .,, Frontpage 200 ang merupakan baha ·a k mput r mernsi k iempat, 
ianya mcrnudahkan dun mcmperc • utkan Jr ·c p nuli nn d. l11i d 
fung 'i atau omp 11 ·n ol ·h Iihnsilkun d •n 1011 hun 11 m ·111ilih 111 I 1 tnul]. tr. ·I tin itu, 
rnclalui iupa aan lnlnu: l·i· 1(11( l ·t ·rnpu run 1si \ti I Ii I I 1 Ii d ii llll A~ IC'/'<ll!l('di I 
I remm t1 11 •r IX 00.f ln1 at lii111po1 t I 111 11 1111111~ 111 untuk 111 m 1 simuin an 










6.3.3 Hubungan Ke Pangkalan Data 
Untuk menghubungkan bcberapa modul di dalam larnan r knW b. om k 
pangkalan data Microsoft Database (MDB), hubungan antara laman dib ngun rlu 
mempunyai sambungan seperti dilampirkan dalam lampiran(connection . Tab! untuk 
pengguna dan maklumat tentang rekabentuk sistem dia ingkan u aya nang diurus. 
6.4 Faktor-Faktor Yang Diambil Kira emasa Pengaturcaraan 
1. Faktor Ketahanan 
Laman web ini dapat menentukan apakah jeni data yang dima ukkan di mana 
terdapat fung i-fungsi yang b leh crtindak terhadap data-data ang 
dimasukkan. 
11. •aktor Me ra Pcngguna 
Antaramuka yang dipaparkan kepada p ngguna adalah mudah difahami di mana 
terdapat me ej bagi tindakan ang dilakukan dan ralat bagi isilapan ang 
dilakukan. 
111. Piawaian dalam pengatur iaraan 
alam penuli an atur ara, kacdah pen iatur .araun rn 1 b 'tul .rlu dipatuhi 
upa a k k ma an Ian k ·b I ihba iann od p o tmm di ·itt ai · ·p ·rti idudu an 










6.5 Kaedah Pengaturcaraan 
Kaedah pengaturcaraan yang digunakan ialah kacdah p ·n ratur araan l rm dul 
iaitu kaedah yang membahagikan suatu masalah yang kompl k kcp do t 
bahagian yang kecil supaya mudah dilaksanakan. 
6.6 Pendekatan Pengaturcaraan 
Pendekatan pengaturcaraan yang digunakan ialah pendekatan bottom-up iaitu 
pengujian dilakukan sebaik sahaja suatu fungsi bagi suatu m dul telah lengkap. Cara- 
cara pengaturcaraan yang dipertimbangkan ialah: 
1. Mendokumcnkan k d 
Ini melibatkan pernilihan nama-nama pcmb I hubah, kawalan dan m dul di 
rnana ianya mudah difaharni, tidak terlalu endek dan tidak tcrlalu panjang. 
11. Mengi ytiharkan data 
Ini perlu upaya data menjadi lebih enang diingati fung in a erta difahami. 
111. Mcmbina p rn ataan k d 
K d yang dibina haru lah mudah dan senang difuhami, Iii uti d n an ulus n 
untuk ciri- iri logikal dun fun 1 i p irn ataann ti. ernuu P rnturnn an 1 










6. 7 Peralatan Pembinaan Grafik 
Untuk menjadikan Jaman web rckaWcb.com kclihatan le ih m n rik b l t p 
perisian grafik telah digunakan. Antara perisian yang digunakan ialah Adob Photo: ho; 
7.0 dan Macromedia Flash MX. Adobe Photoshop digunakan untuk m n unting dan 
menghasilkan grafik mengikut kesesuaian bagi dilctakkan di dalam laman web. Antara 
contoh grafik yang dibuat adalah seperti ikon-ikon untuk mewakiti se uatu fungsi, 
butang dan banner laman web ini. Maklumat terperinci mengenai perisian ang 
digunakan boleh didapati dalam bab Kajian Perisian Pembangunan dalam Bab 2. 
6.8 Rckaletak Antararnuka 
Rekaletak yang standard digunakan bagi la man w tb ini kerana ianya mudah 
digunakan dan difahami olch pengguna. lni tcrrna uklah kcdudu an utang- utang 
arahan pada sebelah kiri dan ata laman w ib. M nu-menu juga di u un ernudah 
mungkin bagi pcngguna untuk membaca. Kcdudukan butang bantuan pengguna eperti 
kembali ke atas digunakan pada bahagian la man w tb yang memerlukan pcngguna 
menskrol laman w tb yang panjang. Hia an pada cti p menu adaluh b r · suaiun 
mcngikut i i kandungan di dalarn menu tcr ebut. 
6.9 Ookum ntasi 
kumcnta i uatu atur ara a laluh sutu s 'l 1 ·nj •I ·n11 n11 • m ·n »un 1111 
kcpada pcmba ·a l mtan 1 apu on 1 diluku in < 1 •h uur ·urn Im h 1' li1111111 utw · 111 
tors 'but Ill ·lu u nun u nu 1i m ·mnstik Ill k l-ko I 1 I I 1 r111 1 I'l'Ml. I \I\ A. 'I iui bul ·h 
di a u I \n lifnht1m1, I •n 't HI 1n 1i111k1s tent mp kn 1- l d t 't: l>ut din 111 u1. ntu 










Contohnya bagi setiap fail ASP dalam moduI warna sama dengan modul I 'k. 11il 
tersebut dinamakan berpandukan fungsi fail iaitu pawencolor.asp 
masuk data danpawen_colorl.asp untuk proses rnasukkan kc dalarn pangkal n d ·1 n 
sama j uga dalam modul teks. 
6.10 Pelayan Web 
Rekaweb.com ini merupakan ebuah istem yang bcrasaskan web. Ju teru itu, 
dalam membangunkan sistem ini, Internet Information • 'er ices (fl telah digunakan 
sebagai pelayan web. flS telah digunakan bcr arna tern pengopera ran Window XP. 
Rajah 6.0 merupakan antararnuka II . 
l Mlcro10U ltttorntt lnlorm41ion Sc1vka1~.1 llocmntntallon · Mlt totoft l11ttrntt I •plartr L-1 'i'~  
p Web """ I.II m ~ .. I IUY 0 PU '"" 
• i a.u.,,9 , ... ,~.d 
; Admlnt1tuuon 
i Adl\le l•r'V•r P•ou Owlde 










6.11 Pembangunan Antaramuka Pengguna. 
Perisian Microsoft Office Frontpage 2003, Ma irom 'di 1 I r satnwe n ,,. l\' 00-1 
dan Adobe Photoshop 7.0 digunakan bagi mcmbangunkan antaramuk i t m ini. 
Perisian Microsoft Office Frontpage 2003 digunakan untuk mcmb ngunkan a a 
sesebuah antarrnuka, manakala Adobe Photo hop 7.0 digunakan bagi menjana label- 
label dan butang-butang serta banner antaramuka sistcm yang mcnarik dan ' ama- 
wami. Rajah 6.1 adalah antaramuka pengguna yang piawai untuk ke ernua antaramuka 
pengguna. 










6.12 Ringkasan Bab 
Berdasarkan penerangan di atas, laman w tb rckaWcb.com uba dib n runk n 
dengan sempuma menggunakan alatan pcmbangunan pcnsian n ipilih i itu 
Microsoft Office Frontpage 2003, Adobe Photoshop 7.0, dan Ma rome lia Flash AfX 
2004. Penggunaan alatan-alatan pembangunan ini tcrutamanya p nggunaan -iicroscft 
Office Frontpage 2003 yang menggunakan bahasa gcncrasi ke mpat adalah amat 
membantu kelancaran pembangunan laman w tb ini. lni dinilai berda arkan keupa aan 






















PENGUJrAN I T ~ M 
7.1 Pengenalan 
Pengujian i tern merupakan elemcn kritikal yang penting dalam pro c 
pengawalan dan jaminan kualiti laman w sb yang dibangunkan. Fa sa ini mewakili 
penelitian semula spesifika i, rekab ntuk dan engck dan epanjang pem angunan 
laman web. Selain itu, ia juga amat perlu untuk merna tikan bahawa laman " tb dapat 
beropera i eperti ang dijangka. P ngujian dan pen imakan ini leh dila u an tanpa 
perlu menunggu chingga ke eluruhan larnan w sh iap diban iunkan, ecaru umn a 
tujuan p ngujian ialah untuk: 
1. Mencari dan mcngcsun ralut I udn od suml ·r HI funnsi 1u1 1 11111111 b I ·h 
men cba kan k ' 1a iulun k 't udn r ·1111 un •un1111 ,'isl 111 t ·1 H ·l ut 
11. M ·ml .tulkuu r il 1t I m kcsilnp ru 111 ' t •I 1h 1 ·s 111. 
111. M .m 1 'tiknn s ·ti 1p aha •i 111 , i ·1en1 •1' 11111 Im' tr I in 111 tuks mnkun fun 1 i 










Oleh itu, pengujian yang baik boleh rnengenal pa ti ralat yan 1 rid ik dik csnn 
semasa fasa analisis, rekabentuk dan perlaksanaan sistcm. Ralat dibaha ukan k 'P 1 
beberapa bahagian: 
1. Ralat Pengkornpil 
Kesilapan aturcara (kod sumber) iaitu ralat yang dipaparkan oleh p ngk mpil. 
11. Ralat Masa Larian 
Ralat ini berlaku semasa pcrlak anaan si tern atau laman w ib. ntohnya, objek 
pemboleh ubah dalam kod sum er tidak boleh dilak anakan leh kerana ilap 
pengaturcara atau berlakunya ketidaklogikan pada umber ter ebut eperti 
pengulangan gclung tanpa had ataupun pcmb lch ubah tidak tcrtakrif 
111. Ralat gik 
Berlaku apabila program rnengha ilkan utput ang berada di luar jangkaan atau 
pun kesilapan utput. Janya dikcsan ekiranya output erbeza dari yang dijangka 
atau direkabentuk. Tanya boleh dilakukan olch pengguna atau p ngatur ara. 
7.2 trategi P n 'Ujian 
trategi ang t liti m irupa an p rnbantu t 'r uik dnlum av alun pr · · 
pengujian ten> ap dan m in .luruh, 'lain itu untu m mu ti an · ·rk umun IR sa 
pengujian tcrhadap larnan w ib, Ian tkah-lan ikah an 1 r .rlu !iaml ii i iluh: 
1. Men nnrniknn objcktif pcngujiuu 
11. M ir ul mtu .s-k · · 1 'n 1u'i 111 
111. M njalaukau ujiun 










Dalam pembangunan laman web ini, lima pengujian utama dit ernn iknn hitu 
Pengujian Modul, Pengujian fntegrasi, Pengujian Fung i, Pengujian Pr'. t • i n 
Pengujian Penerimaan. 
7.2.1 Pengujian Modul 
Oleh kerana laman web ini terdiri daripada beberapa modul dan submodul, maka 
pengujian modul dilakukan. Setiap kali scle ai pembinaan c uatu m dul maka 
pengujian dilakukan untuk menentukan sama ada terdapat ke alahan pada modul 
tersebut. Sekiranya terdapat kesalahan maka ke alahan ter ebut akan teru diperbaiki 
supaya tidak mengganggu modul yang lain apabila diintegra ikan. 
Secara ringkasnya, ujian m dul bagi i tern ini rnelibatkan a pck yang berikut: 
1. alam kc emua modul, ujian dilakukan dengan mcma stikan ctiap k mponcn 
dan unit m dul b rtindakbala antara atu ama lain dengan bctul clan mcngikut 
spe ifika i rckabentuk. 
11. Memastikan maklumat ang dit irirna ma uk di dalam m dul adalah tepat dari 
ubm duln a an tida men impang aturan a aln a. 
111. Pengujian tcrhadap taf iran ralat ang b tul dan tidak m n rclirukan dalarn atu- 
atu m dul di rnana ralat ang dike an dn] at di tan iani I h ·i ·t m ada ma a 
ang .cpat dan te at. 
iv. Melibat an ngujian utan 1-t utanu an 1 dibinu nmn ndu iu · fun 1si 11 iu pun 
tidak irta autaramu a an 1 it inns nnu a In i 1 s su Ii nt Ht 1 un tid rk. 
K .snluh n lu i sc 1i j 1 in ut HI pun 1111 I urn 11 \II ' lim 1.·ukk tn unlu 1110 Jul 










7.2.2 Pengujian Integrasi 
Ujian integrasi bagi laman web ini mclibatkan pcnggabun ran rn dul-m ul 
dalam aplikasi ini secara keseluruhan untuk mclihat pcrkaitan dan perk ng ian mo ul- 
modul tersebut beroperasi sebagai satu sistem. ccara amnya, ia mcliputi: 
1. Memastikan penggabungan antara modul dalam sistcm tidak menghilangkan 
data ataupun menyimpang dari yang sepatutnya. 
11. Memastikan setiap submodulnya beropera i ecara rutinn a walaupun telah 
digabungkan. 
111. Memeriksa upaya integrasi antara modul tidak mernudaratkan aplikasi atau 
menyebabkan berlakunya ralat ma a larian. 
Contoh modul yang telah diintegra ikan adalah antara Modul Tcks, M dul 
Warna dan Modul kawalan Pcngguna. lanya diuji ama ada crlakunya ralat crna a 
menghubungkan m dul-modul ini atau ma alah yang mclibatkan pangkalan data etclah 
dihubungkan dengan keseluruhan laman w sb. alarn melakukan pengujian integra i dua 
jenis p ndekatan telah digunakan iaitu: 
1. Integra i awah Ata 
Kaedah p sngujian ini digunakan bagi mcnguji s itiap u me dul u 1i m dul 
laman w ~l upa a ia erfun si ·p irti an t I ih dit ·tup un. S ·tiup 01111 n ·n 
pada ahagian bawah dalam hi rarki i tern a nn liui: s xuru in Ii idu. 
nnudiun c Ill( n ·n an 1 s ·1 rusn 11 diui i uduluh c Ill) 11 ·11 111 1 111 nnun ••ii 
komp n in un 1 diui i t idi, I 'II lck 11111 ini liul,111pi , •hi11••ul1lt . ·111u11 
cm on in t ·I ih limu. ukk Ht I ti \Ill p n 1uji 111. , ' ·1nu 1 rnlul k ··ii nn • lcrda1 ut 










IL Integrasi Atas Bawah 
Kaedah pengujian integrasi ini digunakan bagi rncnguji kc cluruhan sist 'Ill nm 
ada semua rangkaian yang mcnghubungkan antararnuka utama d 'n on mu 
modul dan setiap submodul berfung i dengan baik. Para yang aling ata n 
mengawal akan diuji dahulu iaitu antaramuka utama. t run a mua 
komponen yang dipanggil oleh komponen yang telah diuji tadi akan diuji 
sebagai unit besar. Rajah 7.0 menunjukkan turutan langkah-langkah pengujian 
yang telah dilakukan. Pengujian ini adalah merupakan cara p ngujian yang 
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Rnjnh 7 .0 : Int ~ra i Atn Unwuh 
7.2.3 Pengujian Fuugsian 
Pro ' ini a lalah untu m 'ti ·rn rk sist 'Ill 111, t ·l ih liintcn 
m ilakukan nn 1 t •l(lh lit I 11 kun ol h 
-un 1 i m id I ih untu 
'l'uju in P ·nuuji 111 










Pengujian Fungsi dilakukan bagi mernastikan kornponen istern dap 11 b •rf un isi 
mengikut apa yang telah ditetapkan. 
7.2.4 Pengujian Prestasi 
Pengujian Prestasi adalah pengujian bagi mcmbandingkan i tern d ngan 
keperluan perisian dan perkakasan tertentu. Sistem ini telah diuji dengan menggunakan 
beberapa jenis spesifikasi seperti yang telah dinyatakan pada topik Keperluan 
Perkakasan dan Keperluan Perisian dalam Bab 4. idapati segala pesifikasi yang 
dinyatakan dapat menampung perlak anaan laman web ini termasuk pesifikasi 
pembinaan dan spesifikasi semasa larian. 
Pengujian Pr ta i juga dilakukan untuk kualiti paparan di mana lama w tb ini 
telah dibina dengan menggunakan re olu i krin I 24x768. Pengujian re olu i paparan 
ini penting kerana ia mcma tikan kualiti paparan la man w ib tcrjamin dan cgala 
maklumat yang ingin di ampaikan dapat dipaparkan dcngan jela s. ct ilah pcngujian 
dibuat papa ran terbaik adalah dengan rnenggunakan pela ar '1111n111 h' pf orer 6. 0 dan 
resolusi skrin 1024x768. 
7.2.5 Pengujian P n rimuan 
etelah elc ai ke crnua ujian, rckawe . om mt iap untu dipupar cm k ·1 adu 
pengguna untu m ndapatkan muklum balas dun dib ·ri an k ·pada p .lba •ui I irin • nt 
pengguna. Palin' p ntinu iuluh I ·111 unu l i 1·1 on' kur 111' muhir untu 111t1111 tik 111 










7.3 Data Ujian 
Sumber data yang diperolch dan digunakan untuk mcrnbangunkan Inman w •I> ini 
perlu ditentukan sama ada sah atau pun tidak. Data merupakan a t utame di I m 
pembangunan laman web ini oleh itu sumbernya perlu di ahkan. Maklurnat ang 
dipaparkan di dalam laman ini seperti tip-tip penting serta tutorial akan dijadikan 
panduan oleh pengguna untuk membaca dan memahami cara-cara dan langkah-langkah 
yang betul untuk merekabentuk sesuatu laman web. Jika sekiranya maklumat yang 
dimasukkan adalah salah, ini akan memb ri ke an ke ada pengguna dari egi sumber 
pengguna mendapat maklumat dan pengguna mengikut langkah ang salah. 
Oleh itu bagi memastikan data-data erta maklumat-maklumat yang 
dimasukkan adalah betul rnaka pen erna an terhadap data-data t lah dilakukan. umber 
maklumat yang diperoleh juga t lah dipa tikan bahawa ia adalah daripada um er- 
sumb r yang boleh dipercayai dan tidak diragukan. 
7.4 Ringka an Bab 
Tcrdapat cb irapa ngujran utarna ang dilaku an bagi m nna tikan 
rekaWeb.c m ini eba dari r lat dan rarnah n •ujian utarna ang 
dilakukan ialah Pen iuiian Modul I mgujinn Int nu 'i I ·ngujiun Fung 'i, P n 1ujian 
Pre tasi dan P mgujian P merimaun. ctiu uiinn ini m mpun 01 o ·d11h11 u 1111 
ter endiri untu m nna tikan k ilun .arun lu111 in 1 (1/ I 111 r ·11 uj i s 11n11 1<.J 1 ·i1 i- ·i1 i 
p mban uru n m ·r ·k~\l ntuk l 1111tm w 11 iui mcm •11uhi ·I iflk 1 i 'I rlu 111 lu111•. ion 






















PENILAIAN DAN PERBJN ANGAN 
8.1 Pcnilaian i tern 
Setelah rekaWeb.com ini diuji kc alas bebera a engguna, pelbagai ma lurn 
balas yang membina telah di per leh mcngcnai la man w 1l ini. cmcmangn a pr e 
pengujian meru akan uatu pr yang amat p .nting crana dalarn pcm angunan 
larnan w sb ini, tujuan utaman a ialah untuk m in idiakan p rkhidmatan mer ika mtu 
laman web kepada pengguna ang l sbih baik. lch itu adalah nmat pcnting ug: 
pembangunan larnan w ~l untuk memenuhi .itara ·a dun ehenda f ·n • iunun u cl n 
mema 'ti an laman w tl. ini dapat mem untu 
dan ipat, Namun l • •itu, s ·tittF p ·r 
t ·r ndiri. r • ritu ju 111luh d ·11 1\11 1 • \ 
t ·1du1 at .ku 11111 d 111 k ·I »n ihunn 11 1111 • 
iklum h ti 1. d 11 i p n • sunu 
mcmudahkan p nnl an iun uutu in ·11 • ·1111 In Ii k ku 1t 111 I 111 ·I ·mnh lll I 1111 in •b ini 










8.2 Masalah dan Peoyelesaian 
Sepanjang menjalankan fasa pembangunan dan pcngujian r kaW b. m 1111 
terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Namun bcgitu, ma alah ini ubr di t si 
sedaya upaya oleh pembangun. Berikut adalah bcberapa ma alah yang dihadapi dan 
kaedah penyelesaian yang diambil: 
1. Kurang pengetahuan dalam bahasa pengaturcaraan. 
Masalah: Pengetahuan mengenai penggunaan k mp nen dan bahasa 
pengaturcaraan yang digunakan adalah terlalu cetek kerana pembangun kurang 
terdedah dengan kornp nen dan baha a pengatur araan A P dan Java cript. 
leh itu, p mbangun rncmcrlukan lebih ma a dan umber agi rncncari bahan 
rujukan yang berse uaian untuk dijadikan rujukan. 
Penyelesaian: Bagi menyele aikan ma alah kckurangan pcngetahuan dalam 
bahasa pengaturcaraan ang digunakan pembangun tclah rnengarnbil langkah 
mengkaji buku-buku yang dipcrlukan crta lebih kcrap melayari halarnan i- •l 
yang mengandungi ma lumat ang erkaitan, i amping itu, mban run [uga 
entia a rnerujuk indi idu ang pcrlu bagi rncndapatkan bantuan. 
ii. Ingatan dan p r aka an. 
Ma alah: anjan 1 m ·ml 011 iunkun Inmon web i11i1 m 1snluh utu1111 011 • 
dihadapi ialah masuluh runn 1 in 11t tn k ·11111 t lum 1n 11 '' ini 111 in ulu 111 n11111 • 
in' lt in on' n iuk l · ·ur untu Ill ·1t11:tik 111 i 111 1 I 1put Jij 1l 111k 1n I ·n 1n lun · 1 
d rn pat. nn l 'll r ses m xnu ti uu u11 I 1111111 11'11/ ini, iu m 111 • tu 1111 mu n 










untuk mendapatkan resolusi yang baik. Ruang ingatan yang be ar lip rink in 
kerana laman web ini mempunyai banyak surnber grafik cpcrti im '.i bann r, 
butang dan latarbelakang yang bcrtujuan untuk 1 cnjadikan Inmon b 11" 
lebih menarik. Perjalanan laman w tb ini juga mcnjadi p rlahan kiran 
komputer yang digunakan mempunyai kclajuan pempro 
rendah. 
n ang t rlalu 
Penyelesaian: Untuk memastikan kelancaran pembangunan laman web ini, 
perkakasan yang mempunyai kelajuan pempros san dan ber e uaian dengan 
laman web telah digunakan. Dengan ini, pr e memuat naik dan memuat turun 
laman w b menjadi lebih cepat dan re olu inya adalah le ih aik. elain itu 
penggunaan grafik juga dikurangkan ebaliknya m nggunakan 'as iading 't le 
) diberi kcutamaan dalarn men rhia laman w ib. lni kcrana ian a 
dapat mengurangkan penggunaan ruang ingatan apabila laman w tb dimuat turun 
kepada komputer pengguna. 
111. Risiko diserang virus. 
Masalah: Ri ik erangan iru akibat pen gunaan rangkaian 11111m t. cma a 
melayari intern ~1 untuk mendapatkan rnaklumat dan bahan bu ri tunaan larnan 
w tb, bcbcrapa fail i stern telah di' iran 1 irus an 1 m in t ubknn an 
kc] ada kc an akun fail. lni men ebat kan fail-fail t .rs but ·rlu diha us on 
kerana ian a dikhuutiri ukun m .niun 1 iti foil luiu. 
P ·n ilcsuinu: M ·mu·ti u11 I •risi 111 /\nti iiu: s ·nli 1. 1 dik •1111 i11i i iitu Nori 111 
A11t1 I trus 00 l'n~/i1.,·m11 1/. I ·11 111 I ·1 k 't\ll Ill 1 in t •knulo •i, iru · · u u 










sentiasa dikemaskini untuk memastikan keselarnatan komputer dan ju )0 foil-I ril 
di dalamnya. Dengan ini, fail-fail tidak lagi discrang dan alinan p ndua erlu 
dibuat dari masa ke semasa. 
tv. Kekangan masa yang singkat. 
Masalah: Peruntukan masa yang dibcrikan adalah arnat t rhad p mbangun 
perlu membuat pembahagian masa untuk mempclajari baha a pengaturcaraan 
baru dan memastikan pembangunan sistem tidak tergendala. Di samping itu, 
perhatian juga harus ditumpukan kepada kursus lain yang edang dijalani. 
Penyelesaien: Pembangun telah membuat er ia an dari awal agar tidak 
mengalami terlalu banyak ma alah pada a hir p im angunan ·i tern. 
Pembangunan secara prototaip membolehkan i tern dip rbctulkan dari erna a 










8.3 Kelebiban dan Kelemahan Laman Web 
8.3.1 Kelebiban Laman Web 
1. Antaramuka yang menarik 
RekaWeb.com ini merupakan sebuah laman web yang mernpun ai antaramuka 
yang menarik kerana warnanya yang bcrscsuaian dan mcmpun ai im j dan 
animasi yang ringkas. Sememangnya dalam menarik perhatian pengguna, 
sangatlah perlu untuk memastikan rekabentuk laman w tb menarik, ringka dan 
berinformasi. 
1.1. Mudah difahami dan ramah pengguna 
Menu-menu pilihan yang di ediakan di dalam laman web ini mudah difahami 
kerana ia merupakan ebuah la man w tb ang rnudah dan di u un den ran 
ringkas. Pengguna tidak perlu ber u ah-payah untu rnenjelajahi etia halaman 
yang terdapat di dalam la man web ini. Apabila pengguna mema ukkan ·c suntu 
input atau pilihan, maklurnat atau amaran m n tenai input tcr e ut din atu an 
oleh istem. lni rnembantu pengguna mcngcnal pa ·ti apa ah an 1 t 'lah 
dirna ukkan dan ke alahan ang telah dila u an. 
111. Merekabcntuk aman ' d 'n 1an · M ·In u 
ctclah mela ori ... irapu lamnn 11 b l11i11 i int 111 't 1111 1 m ·11 •t u111 un buhu u 
M la u k l till nkn1111 1 hun 1 Ill nl'l 11: I 1 I 1 
nl hn n iiku Inman 11• •I 1 ·1~ but 111 •111 link in nH 
mu 1111 I 11 I ·111 u, 
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merekabentuk laman web lebih mesra. Namun begitu, rekaw b. om ini 
menggabungkan beberapa modul iaitu banner, warna, teks, butang, t cmpl t i n 
modul kawalan pengguna. leh itu, larnan w ~h ini bol .h dikatakun . b 
sangat memenuhi citarasa pengguna yang mcnggunakan Baha M I u 
sepenuhnya. Ini dapat menggalakkan pengguna yang kurang bcrk mahiran 
dalam penggunaan bahasa Inggeris dapat mcmbangunkan laman ' b 
persendirian dengan baik. 
rv. Ruangan Kawalan Pengguna 
Rekaweb.com ini menyediakan kawalan pengguna bagi memudah an p ngguna 
untuk menguruskan data dan maklumat ang dirna ukkan dan pengguna dapat 
sunting dan mcnambah data atau maklumat ang dima ukan dalam m du! tck 
dan modul warna. 
v. Pelbagai Templat dis diakan 
5 templat di ediakan bagi mcmenuhi arat clan tcmplat ini sudah cuku untuk 
membezakan antara templat dcngan templat lain. ernplat ang di cdiakan 
berda arkan I tandard larnan web. 
vr. Langkah-langkah mere a mtuk laman w • 
r •kaW ·b. · m m en diakan tun ikuh-lun ikah ba ii 111 .mudnh un r ·n 1 iunn untu 
meta nri Inmon rlu m n ikuti I in ikuh-l 111 k rh ·rtu 
arahan on di· idiu 1111 • uupu 1 h11tu111 v ·b 1111• lih vilk 111 I •hih Irr ·i1 i 1111 










vu. Keselarnatan RekaWeb.com 
Keselamatan setiap pengguna haruslah dititik bcratkan dimana r ke W cb, m 
yang dibangunkan mempunyai ke clamatan pcngguna. imana p nggun ti k 
perlu risau bila terlupa keluar log out) kcrana rck web.com men diakr n iri- 
ciri keselamatan automatik keluar pengguna. iri-ciri dibina kc ata tiap larnan 
yang dibangunkan iaitu setiap laman mempunyai se urit .asp. 
8.3.2 Kelemahan Laman Web 
1. Tiada fungsi pencarian 
Rekaw b.com tidak menyediakan fung i carian kandungan ecara ke eluruhan 
seperti carian contoh-cont h banner, butang dan tcmplat. lni mcnyulitkan 
pengguna dalarn membuat carian agi rncnarnbah pcrwatakan larnan we ang 
dibangunkan oleh pengguna. 
11. Tiada ungsi Paparan pengguna lain 
Sepatutnya rekaweb.com men ediakan paparan pengguna lain upa a lcbih 
me ra pengguna dimana pengguna dapat di aparkan t .ruma! m n 1 iunnkan 
si tern ini dan tidak rnema arkan pengguna tcrbaru an m ·n 1 iuna an r kn W ·b 
tnl. 
111. ail pcngguna 
·I muhan utamu r aw ·t ini I 111 th lid tk d 11 ut Ill '111 ll \1' Ill Iuil I 'll mun 1 
s .ba mi fail s 'l}H;ntor.1 uuu fuil uutuk I 'I\ t llll 1 II\ Ill Ip 11k Ill I 1111 Ill ·l w ·b 
unu dil nn run 111 k 111 I 1 µ ni u111 I iin. 'i1 j. ·11 i ini 11111t t 1pi Ii I ik faput 










sumber script untuk memaparkan fail pengguna tidak dapat dijanakun fnu 
terdapat kesalahan pada script. Contoh yang sopatutnya dipaparkan ol h 
pengguna bila pengguna berdaftar adalah :- 
Cth :- http:// localhostlrekaweh/ldp sngguna.html 
8.4 Cadangan Masa Hadapan 
1. Pembentukan pangkalan data yang lcbih baik 
Pangkalan data yang sedia ada sudah mencukupi tctapi ma ih b leh dimajukan 
seperti mengadakan defini 1 pangkalan data yang lebih baik dari egi truktur 
dan juga menggunakan lebih banyak hubungan. lni akan menambah keupayaan 
sistem untuk berkembang dan mcningkatkan kcrnampuan pangkalan data untuk 
membe ar. Dari segi versi pangkalan data ang digunakan juga, ianya lch 
ditingkatkan dari erna a kc ema a. 
11. Kod yang lebih kema don berbcntuk modul 
Laman web yang dibangunkan mcmpun ai k d yang kema , namun ma ih 
terdapat ruang untuk pengha ilan aturan dan ga a d ang lebih rmodul 
supaya cbarang p ru ahan ipada rip akan b irjalan den run lun ur don 
mudah. adangan untuk ma a hada an ialah untu m nukur .bera a uhngian 
k d mcnjadi fun 1 i. lni dapat rn .nu ialuk un P ·n 1 iununn · unulu ·o .t · 
111. M n · adikan lnrnan 1 ·i I l ih Jina mi l •rs •11 \ 111 I ·111 ik ii 111 I 1t 1 
l.nman w I an 1 lil in 1u11 1111 l ol •h 111111 k uk 111 untuk 111'nj1 Ii I ibih din uni 
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laman web yang dibangunkan lebih mesra pengguna dan dinamik. P n mun l 
lebih fleksibel dalam membangunkan laman web dan mcnjadi I bih . p . ifik 
untuk mendapatkan laman web pcribadi atau koporat. 
8.5 Pengalaman Yang Diperoleh 
Tidak dinafikan bahawa terdapat banyak pengalaman dan ilmu yang dip roleh 
sepanjang pembangunan rekaWeb.com dari fa a awal iaitu dari peringat perancangan, 
pembangunan, pengujian dan penilaian. etiap fa a banyak mengajar erti ke abaran 
dalam menghadapi pelbagai ma alah yang dihadapi. Walaupun egitu ian a amat 
menyeronokkan dan m rupakan atu cabaran aru kerana e emus pr e 1111 perlu 
dipelajari dan dialami cndiri. Amara pengalaman dan ilmu ang di er lch ialah: 
1. Pengaturcaraan multimedia dan pcrisian kongan 
Mempelajari penggunaan peri ian Mi 'l'osoft )jJI · ~ 200 untuk rnern angunkan 
laman web dcngan mcmbaca, bertanya rakan yang le ih berpengalaman dan juga 
mendapatkan bahan dari buku dan int trn I. 
11. Menirn a pengalaman membangun dan rn 
alam mer kabentu antararnu a ang m nan 
dihadapi ialah untuk 111 im luin i risian m mbuat 1 ufi . LI ti t luh 
mern elajari p Iba iai p 'rt '1011 untu m .mbuu: unimnsi inn 1 nf 
fa .rom j lta Flasl. D\ • '111slt don I Ii I • I hn! >slw; .0. R ikub -utu [um 111 
w ·b ini pn ln mulun a lit uut m 11 1u111k 111 1 to! · l'l: 111sho1 7.0. 11 1 lnh 
r .kul ntuk ini dipcr .ctuiui buiul lh i 111 1 liimpl an •nt 1 ik tn k · 11I1 l ·11tuk <.J. 









111. Pengaplikasian kursus kejuruteraan perisian 
Dalam membangunkan laman web ini, kcsemua peringkat yan 1 dip lajar! dal m 
Kejuruteraan Perisian diimplementasikan. Ia adalah arnat b rguna d n amat 
membantu dalam memastikan kelancaran pcmbangunan lo man w sb ini. 
rv. Mendisiplinkan diri 
Oleh kerana pembangunan laman w tb ini dilakukan ecara indi idu, p rkara 
yang paling penting ialah untuk mendisiplinkan diri dalam mema tikan setiap 
fasa dilakukan mengikut masa dan spesifika i yang tertentu. Pembinaan laman 
web ini memerlukan ketekunan dan ke a aran Pengalaman ini pa .tinya dapat 
dipraktikkan apabila berada dalam pcrsekitaran pekcrjaan nanti. 
8.6 Ringkasan Bab 
Walaupun tcrdapat be erapa ma alah yang dihadapi epanjang pembangun 11 
Iaman web ini, ianya cuba diatasi dengan cdaya-upaya lch pcmbangun dengan 
mengaplika ikan enyelc aian-p n ·le aian ang rnungkin, ct lah cl ai 
pembangunan dan diuji kepada p 'ngguna muka dapatlah dikctahui ikuatan clan 
kclcmahan laman w tb ini. etia kcl irnuhan akan diarnbil p rh itiun dun dijud: 011 
langkah dalam pro c p .ningkatan Inman w 1b. cmo 10 Iaman " •I ini a an mum; u 
mernbcrikan cpua an cpada p ng unan a dan m im enuhi k ·p .rluuu r · Hmiuh 











RekaWeb.com ini dibangunkan untuk pengguna bagi mcnycdioknn Inman \: cb 
berasaskan laman web. Hasil akhir iaitu sebuah laman web yang m rupak n ha ii da a 
kreativiti pembangun sendiri terbentuk sctelah menjanakan laman web rncnggunakan 
rekaWeb.com ini dan secara tak langsung memenuhi obj ktif rckaWcb.com. 
Dalam membangunkan laman w b ini pelbagai pengalarnan dan pengetahuan 
barn dapat diperoleh. fa meningkatkan kemahiran saya dalam menggunakan p ri ian 
seperti Microsoft Office Frontpage 2003 dan Adobe Photoshop 7.0. elain daripada 
kemahiran menggunakan peralatan peri ian ter ebut, pengetahuan berkaitan ciri-ciri 
serta langkah-langkah yang patut di ambil bila mcrnbangunkan e uatu laman we . 
Diharap rekaWeb.com ini dapat dirnanfaatkan untuk kcgunaan etiap pcringkat 
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SENARAI KANDUNGAN MANUAL PENGGUNA 
~ Pengenalan 
~ Keperluan perkakasan dan perisian Larian. 
~ Memulakan RekaWeb.com 
1. Pastikan fail rekaWeb diletakkan di dalam local crver 
2. Pastikan fail rekaWeb ini di share terlebih dahulu sebelum memulakann a. 
3. Buka Browser 
4. Taipkan alamat rekaWeb dengan betul pada address bar Internet Explorer 6.0 
dan "ENTER" atau "GO" 
5. Paparan rekaWeb ajab dipaparkan bila alamat yang ditaip ada etul atau ama 
nama dengan fail dalam local server, 
6. Daftar ID Pengguna dan Lupa Katalaluan 
7. Pengguna perlu ikut langkah-langkah yang dibcri 
8. Pilih Templat 
9. Selepas pilih templat, larnan kawalan pengguna dipaparkan 
I 0. Modul tcks - ma ukkan 
I I. Modul Tek - Paparan 
12. Hasil daripada ma ukkan pengguna dari M dul Tcks 
13. Modul Warna 
14. Modul Warna - ma ukkan erncntara 
15. Modul Warna urning dan impan 
16. M dul Warna Paparan 
17. M dul Kawalan p mgguna - I aparan maklumat an 1 dima 'LI kan ii dulam 
modul kawalan p ·ng tuna 
18. M dul Kawalan pengguna untin 1 t ks dun' nrn 1 ·11u im ,· 
I . M I 011lla11 L11111111 
20. Modul H alan I in 1 1u11u - but 111 1 rnunt uu un 
I. Muat tu u11 Sr t' t 1rµ, •t ts im .: ht11111 ·1 
.. 2. Mu it turun l.am in ' d 









SENARAI JADUAL MANUAL PENGGUNA 
Jadual 1 : Laman Utama rekaWeb.com 
SENARAI RAJAH MANUAL PENGGUNA 
Rajah l: Profail rekaWeb.com 
Rajah 2 : Fail rekaWeb 
Rajah 3 : rekaWeb file sharing Properties 
Rajah 4: Internet Explorer 
Rajah 5 : Address Bar 
Rajah 6 : Laman Utama rekaWeb 
Rajah 7 : Daftar Pengguna 
Rajah 8: Hilang Kata Laluan 
Rajah 9 : Langkah-langkah mcrckabcntuk larnan web 
Rajah l 0: Modul pemilihan t mplat la man web 
Rajah 11 : Modul laman kawalan pcngguna 
Rajah 12 : utang-butang pada modul kawalan pcngguna. 
Rajah 13 : Modul tcks - ma ukkan tek 
Rajah 14 : Modul tck - paparan em ntara 
Rajah 15 : M dul tck paparan 
Rajah 16 : Modul Warna 
Rajah 17: M dul warna pilihan warna 
Rajah I : Modul warna paparan warna cmcntara 
Rajah I : Modul warna paparun 
Rajah 2 : M dul awalan ngguna : paparan maklumat 
Rajah I : Modul Kav al~111 I •111 iunu : 'untin 1 t 'k irn Ian irn .: unner 
Rajah 22 : Modul a' alan Pen 1 tuna : papurnn I umun 
Rajah : Mc dul Kuv ul in I ·111 1u11n. Mu it t111u11 L111rn\n' •t 
ajah 24 : Munt turun im .: b:11u1 
Rnjah _ : Munt turun Lam 111' ·l 











Selamat datang ke Aplikasi Merekabentuk Laman web berasaskan web. istcm ini 
direkabentuk untuk membangunkan laman web kepada pengguna yang diberi nama 
rekaWeb.com. Sistem ini dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan A p dan 
Javascript dan menggunakan pangkalan data Microsoft tffice Ac ess 2003(*.MDB) 
Parisian Aplikasl Me-kaBenbJk Laman W b 
Dev lop r : Nazlln Irham Ibrahim 
Email: 
Con ct: Numb r • +110-12-11:5110908 (HP) 
+60-09-79047484(H) 
Tool D v lop r r M croaoft Front:P•ge 2003 
Microsoft Ace •• 2009 Macromedl 
Ot:her 1 Ora mW aver 2004 Adob Photo hop 7 .O. t 
System Compatible 1 Window• XP Profeslonal 
Wamlngs Thi• RekaW b •Y• m I• only for my Th I• Proj ct:T • d nd 
Pl'Otlec d by Copyright: w nd In m tlon I Tt-e ti , un ut:horl d pt"Odu tton 
and distribution of t:hl• sy•tam, or any portion of It:, m y ult: In v ,... Cfv I and 
Criminal Penalti "•and will b Pro cu d to t:h m x mum x nt po ibl und r 
law. 
~ Keperluan perkakasan dan perisian Larian. 
1· Perkakasan sema a larian sistern pula ter ahagi kepada dua baha uan iaitu: 
• Pentium Ill 
• 12 M R/\M. 
• I 0 B ruan , ak ira eras. 
• Monitor ' VA I r solu 'i 800, () nlt1t1k·1111 . 









11. Perisian semasa larian sistem pula terbahagi kepada dua bahagian iaitu: 
• Windows 2000 Server, Windows XP Professional. 
• Microsoft's Internet Explorer 5.0 dan ke atas. 
• Pelayan web Microsoft Internet Informati n crvcr 4. 0 11 
• Pangkalan data Microsoft Access 2003 
7 Memulakan RekaWeb.com 
Langkah-langkah untuk memulakan rekaWeb.com ini adalah:- 
I. Pastikan fail rekaWeb diletakkan di dalam local server 
'th: ':Vnetpuh\wwwroot\r•kaWeh 
Rajah 2: Fail rek11W4 b 
2. Pastikan fail rekaWeb ini di share terlebih dahulu ebelurn mcmulakannya. 
Pilih Properties Folder 









3. Buka Browser 
Rajah ./: Internet Explorer 
4. Taipkan alamat rekaWeb dengan betul pada address bar Internet Explorer 6.0 
dan "ENTER" atau "GO" 
·'!i RekaWeb.com · Micl'osoft Intern 
File Edit View Favorites Tools H 
Back • 
Address [ 
Rajah 5 : Address Bar 
5. Paparan rekaWeb ajab dipaparkan bila alamat yang ditaip ada betul atau ama 
nama dengan fail dalam local server. 
• 1 
- ~ ,, 









5.1 Banner Utama 
uuij::ill1 •) -'•u 
Masuk I Oaftar 
Langkah-Langkah Merekabentuk Laman Web 
lllllllkllh 4 ··-· 
Plllh W;irna 
5.3 Menu Log Masuk 





--> fe ve Scnpt 




5.2 Menu Button 














Ubah I Simpon 
Kosong ~' Button Teng~ 
Jadual 1 : Laman Utama reka Web. com 
6. Daftar ID Pengguna dan Lupa Katalaluan 
l llallar l'cnu.un• Mlc101oll lnllrntl I xplo1or r;:)',..: ~ 
Se/N1111t Datang {)iJl1 SI!. NI DaftN ID penggt114 
And.J 
Nnnu,r 
l'c 1u19unn · 
II) I) nqqune .]' 
t<nt n I nlunn f 
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• ·l Lupd K.lld Laludn · Microsoft Internet hploier • . . . , • ·• ff]~! 
Ahli » Hllang Katalaluan 11 
Hdang Kata!iuan? 
Email Ando:[ 
Noma Pengguna : 
ID Pengguna : I 
~Daftar ~Panduan 
Rajah 8: Hilang Kala Laluan 
7. Pengguna perlu ikut langkah-langkah yang diberi 
Pilih Langkah 1 : Daftar Pengguna 
Piih Langkah 2 : Pilih Templat 
Lanatmh 1 ....... 
Masuk I Oaftar 
langtmh 2 ..... 1.qtmh4 ..... 
Pilih Warns Pilih Templat Masukkan Teks 
8. Pilih Templat 
Rajah 9: Langkah-langkah merekab >11t11k la111a11 web 
Plllh Template 
LlllQlili .... 
Ub h/Slmp n Masukkan Ttk• 
Kotoflll hrt 11T1 









9. Selepas pilih templat, laman kawalan pengguna dipaparkan 
ID pengguna akan dipaparkan 
Temp/at yang anda pilih dipaparkan 
Fh £dl 1r'ie¥I Fevott.ies roolt: He\) 
j ,. SetM 
ID 
Pengguna 
UntrJl1. dtfrMk""( #1"1MWN)y#fV} 
~""' dMt NliJI ~rtd• ft*llJ 
molJ?~ul long~»l11>9••b •••1 
diHl"1"'" tJf!f~ trVf ll'lli 
Apllkul Merek1Bontuk LAmQn Web' 
BlOil tl"1\111.a•ilw> 111U pro<tli< J"'I btlTl)UN, ,,,. ... Y"" <lillull<.llo 111<'1Ub lllC<.<f .. 1u1 ,_ 
p~1d ... ,J.IMJnt'fcY.i1~Nqb......, .. 11rtt111.X111btt~fitrui. Tu .. n .... , •• ~ 
memtnubl "''"llwt f """"Ml' l.>lanlltll!)'• w.ii tttlllha r<l<.l~tlil\lll tlDl<ll Jona,.,., P1111 tt:.ii 
m let~ k.tl.tupa ob kJJ Jt ~ti merckltc1.tuk &ntAr~ f,.tt~~ Alt•• ~bttldi!nr• *1alAb 




papar terus Inman 
web 
Pengguna b lch 
ubah atau unting 
dan hapu Papar maklumat masukkan pengguna 















Tek 1 armer 
Rajah I 3 : Mod11/ t 'ks ma. ·11kka11 t iks 
l I. Modul Teks - Paparan 
10Qlt I t 
' ~' fll ~h c. I, 
Paparkan dan 
irnpan Tck 
r------'------v/nprh /.I: lt. 111/ fl•/..\ / '/ 11· If/ .\111111•11f<1r 1 
Paparan Narna 









12. Hasil daripada masukkan pengguna dari Modul Teks 
maklumat pengguna telah disimpan dalam pangkalan data 
jika pengguna ada perubahan teks bulan klik butang langkah iaitu kcmbali kc 
laman sunting teks seperti di atas 
- jika klik butang langkah 4 dimana pengguna akan meneruskan langkah memilih 
warna iaitu didalam modul wama . 
..... ,--~ .... 
J Ttjuk Utam• : LAMAN WIB Nazlln 
11 Nril'-'R'a lj)I ~ftft r11:l •tllflltJll m . .u U1tft lwiitt .,.1.1 f1tMh1b1T II C'lltlt r .... t ,.. T C11~1T1 f Cu~iaTt•• C.it•lit C1!1h C1b1l11 tuh1I ,,( -'' I t1 11 1 h 
ltt I tub" Tt 11 tutu TK1 Cuti1 l It Cot; 










13. Modul Wama 
Muat turun imcj 
untuk banner 
Bilckg101111d Image 
Muut Turun c; mhar 
Masukkan Gambar Banner kl1k.~d~1s'!!1ni~=====:::::".':::::'.::'.'::....~'--i 
Warna bagi 
laman utarna Menu 
CSCODI 
Bingka1 




I m/94 Pilihan warna 
yang disediakan 
Wama untuk 
banner aiz tc armer 
Rajah 16: Modul Warna 
14. Modul Warna ma ukkan 
Ma ukkan imej 
untuk banner dan 
imcj tcr ebut akan 
dipaparkan dalam 
ama ji ti 
ahan 
im] an Pilihan 
arnu dun lihat 


















NJ21i1 s I• Hapuskln Tei<> •• UI luk m-Jfl T•'-' ... ~, T•~· Ul!JJ Ie 'CWJ T 
] Tells CubJ Tes•S tubl Teas Cuba T•"' CUii• T•>I cw. Te>I CubJ T .. CublT Cub• Tes•I CUD• Tes•I Cuba Te,J Cuba Te>. CUD• T • CUD• 
J 
] : eautM DCl1Jm or !pn 
Wama 
bu tang 
Rajah 18 : Mod11/ warna paparan warna s tmentara 
16. Modul Wama- paparan 
klik langkah 4 untuk sunting 
Klik langkah 5 untuk ke laman kawalan pengguna 
N., <t ••l-t •• ,_. • .,. • .,ti>., ••• •'• l•t•t•t .. 1 •1•..,..• •f•U. 
t ,.,,., ... ,.,.i.. ._ .• • ·•• •••f1{•'• r ,, .... , .,.,....- .-.,.1 .... •• 
'l'u t ·"*•'rut C • '"'' C • h•~• Cwll• 









17. Modul Kawalan pengguna 
modul kawalan pengguna 







l',ltflhl Iii! """!!Ii 
lt1•1b•l•l.•no l •k• 
r - rerrt r ll!i 000000 
L111•1b11ol!tlt11lfJ 
r ...... ,1 
Rajah 20 Mod11/ Kawa/an p 111gg1111a : paparan maklum 11 
18. Modul Kawalan pengguna - unting tck dan warna crta imcj 
L4llt it..l•t..•nJ r.i.., 
r I .._ 000000 
.. " '" 
~I 
lfll nk "t•m• 'l11Jull 
LllMN" W( N•lhn 
l•bUl11n111 
N"'""·''' Ill• H11.1n•k-•n T•U in• u.1.\1..k ..... ""~~·"fell.• llU\'"1 '1.•~· 
r.·•\11 T•"' ('\!)'"' T•,.1 tu1 - ,..,. ,. rutt .. T••ttll J-\l 1 ,.,. .. ,,. ruhA 
\~'";!" .,:~·;: ~.~" '~~ .. ,': ::·:· ,~:;: :::!· ,~:'.: ~:.!'" r. " ,_ ,. 
I 
I' 11!.111 









19. Modul Kawalan pengguna- Paparan Laman 
Nnl·n G~1 ll1pu1k1n ltkl 1n1 untuk n'\Hukkan TtMt 1r1d1 '"''(Ubl lt111 tuba ft• 1 cub• !01  
Cub1 lt11 cuba11111 Cubt lHll Cubt Tu11 C11b1 ln11 Cubt Tt111 Cubl ltt11 (.'uba ltt 1 Cubt 
11111 Cub• T111t Cuba Tts11 Cub• Tt111 Cubt 
Rajah 22 Modul Kawalan Pengguna : paparan Laman 
20. Modul Kawalan Pengguna - butang muat turun 
* Simp&n Gunbu K.lik K.&:wt du Sau aJ tlai Sa~11::ir111 ai h dWm ful 1ma111 (clh c I/my 11lt/u~1) 
Mu.atTuru.n. L maJI Web~ • anda fllbJtplllk 
SiU puhlc&n ml& ~t lwlln L~ w kt dWmfol " (cth c I/my 1111) 
Wlu. Ut&Ju ))))»))) 
)>>)>>>>) 


















21. Muat turun - Save target as imej banner 
l(fT A T TTTnT n.r ,... ~ "lfn An 
Open 
Open in New Window 
ANNER' 
dan Save a.s atau Save target a.s ke del 
Save Target Ar; ... 
Iuar TtU'1Dl Laman W"eb yau 
"' Sita psstikan anda muat 
Print Target 









Rajah 2-1 M11at t111w1 im ~i ba1111 tr 
22. Muat turun - Laman web 
1\-Iuat T1u"tua na.nan '-'"·<·b ynu,tt nntln f~lnb pilila 
.. Sile. pasl.llce.n cui.el mu 
ntn 
Sirnpcui. Oe.m.bo.r · K.hk K11.ne.n de.n Sav a3 at u Save rarg t a3 ke II.lam fail nna 3 (cth c //rny 1t1t /1m o• 
. . 
file Oownlo11d Scc:urlty Wcunlnr. ~ 
Uc> you wnnl In "'"'" uo anvn lhoa f11.,·1 
r th e I/my ''' 
l ... .. ... ... .. 
N rn 
1 w 
f I 01 
HJ 









23. Contoh laman web yang telah di muat turun 
Folders @jy Folder Sync 











HTML Docum nt 
9 re 
Rajah 26 Contoh Laman Web yang t tlah di11111a11111w1 
Fazldah03. html 
HTML Dor:um. ~ 
'Jrfj 
Fazldah.htm 



















BORANG KAJI SELIDIK 
Borang kaji selidik ini diedarkan untuk mendapatkan maklum balas daripada orang 
ramai mengenai Aplikasi Merekabentuk Laman Web. Hasil daripada maklurn bala ini 
akan digunakan untuk membantu membangun rekaWeb.com lcbih intcraktif untuk 
kegunaan para pengguna. 
Bahagian B: Penggunaan Komput r 
Tandakan v pada kotak yang berkenaan: 4. Adakah anda tahu menggunakan k mput 
Sahagian A: Maklumat Responden 
D Tidak 
l.Jantina 
5. Adakah anda tahu rnengguna an /1111m •1 D Lelaki D Perernpuan D idak 
2. Umur 
Jika yn, nyarakan t mpar p nggun 11 1111 -rn •t 
D 19 tahun kc bawah ter ebut D Siber 'cife D 20-29 tahun D 30-39 tahun 











T rnpat clajar 
3. Pekerjaan 
ain-lain (n atakan) 
7 dn h unda t hu tentaug l man 11· •l b .rk it iu 
cl 'n an pli a: i M ·1 ·k ibontuk l 1111 11 \ ' ' o l'itlnk 









Bahagian C: Pengetahuan 
8. Adakah anda boleh membina laman web sendiri? 
DYa D Tidak 
9. Bagaimana anda membina laman web? 
D Melalui contoh-contoh laman sedia ada. 
D Mengupah pereka laman web 





D Java PHP 
D Lain-lain, nyaiakan: 
D 
Melalui bacaan yang disediakan dalam cakera 13. Apakah faktor yang menyebabkan ands m rujuk 
pad at 
D Melalui laman web 
D Mempelajari daripada matapelajaran 
pengaturcaraan 
D Lain-lain (nyatakan) 
10. Adakah baha a anda pernah merujuk 
pengaturcaraan? 
D Ya D Tidak 










Lain-lain n atakan 
bahasa pengaturcaraan ter ebut? 
D ebagai pengetahuan ahaja 
D Mernbina Laman w b p eribadi 
D Mengikuti p rk mbangan aha a 
p rgaturcaraan 
D Membuat tuga an 
D ain-lain (nyat kan) 
Bahngian 0: Peudapat R . pouden 
14. pakah reak i and ckiranya di ediakan atu 
Inman web untuk m anbangun an 111111011 b 
p ribadi atau bertujuan k m r 'i 11 '' nrn nlin • 
D 
Tid ik setuju 
D 
urun . ·tuju 
D 
·t uju 








15. Jika anda memilih sangat setuju atau setuju, sila 17. Apakah cadangan atau pendapat pcribadi nda? 
nyatakan ciri-ciri yang perlu ada pada aplikasi 
tersebut? 
D Cara penyampaian yang menarik 
D Maklum balas yang tepat dan pantas 
D Mesra pengguna 
D Boleh diubah-ubah mengikut citarasa sendiri 
D Lain-lain (nyatakan) : 
16. Jika Aplikasi ini disediakan, apakah fungsi yang 
patut disediakan? 
D Banner D Ikon 
D Teks D Tip-tip 
D Menu D /•lash 






















a tau <r-- #INCLUDE FILE="connection.asp" --> 
<% 
Set Conn= Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
Connstring = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" 






Response. redirect(" defau It. asp") 
%> 
~on Pengguna 
dan <% usemame = reque t.co kies("pa e ") %> 
<%Dim Apples 
Set Apple =Server. reate bject("AD DB. onncction") 
ConnStr ="Provide -Microsofl.Jet.OL ~DB.4.0;" & _ 
"Data Source=" & Server.MapPath("db\dbrekaWeb.mdb") & ";" & 
"Persi t Security Info= ·al e" - 
Apples.Open(ConnStr) 
SQLtemp ="SELECT* FROM akaun engguna WH R name tu & 
Request. form("user _name") & '" " 
Set rs =Server. reateObject("AD DB.Record et") 
rs.Open SQLtemp,Apple , ,3 
while not rs.eof 
dim username 
usemarne = rs("name") 
response.cookies("pa se ") = usernarn 
trim r "name" R qu • l. ·onn("u · • ·as ' rd" 
l~I. · 
!IS H p'' 
R . p ns .1 di1 • 1 "d ·foul! p' 111, 
·nd If 










OnError Response.redirect (''default.asp?msg="&"Log Masuk Tidak Berjaya") 
rs.Close 
Apples.Close 




if session("allow")= true and trim(Session. onteru ("lahap'')) ''Kaki1angan" or 
trim(Session.Contents("tahap")) = "Pentadbir" then 







Pant. 11 04 
P<111t, II 05 N !!me NAZI. IN. html 
T yp HT Oorumint, s.es ~e 
F°t('.llll loc lOSt 
( Open J [ Save J I Cone I 
nt nt-Di po iti n", "ntla hm nt;lil wrni' tama" % 
Larnan p I n 
<Ofo 
dot - butt n_hyp ink I 
Respon e.AddHeader " 
%> 
I r".html" 










<%If request.querystring ("msg") =""Then%> 
-------·-···----·-- ----·-·---.... - ,.. ,. .. -· ,,_. ,.. -~ .,, .. 
PROFAIL PENCiCiUNA :NAZLIN 
Nama Penuh: 
J Kad Pengenalan : 810422035161 




----- ------ --- -··-----·---·-------·-·----····---------- .. ····---- ---- "'••- -~- -------- ---······ ···------ .. - ···-·--- -· -- 
NA2LIN 
Nama Penuh: 
-Jo Kad Pengenalan : 
Nezlin lrhem ibrahim 
810422035161 
<% = request.querystring ("rn g") %> </font></ccntcr></b></td> 
</tr> 
<% nd If%> 
~ggil Maklumat dalam Pangkalan Data 
~lo 
Set r = erver, reate bject("AD OB.Record el") 
qi= 11 elect "' From tblTc t WH R u ernarne= '"& u ernarne &'" 11 
rs.Open sql, onn, , 3 
'response.write sql &"<BR>" 

















Masukkan Gambar Banner ... k~ll~"k~d.~1s~i~m'....=====~=====~===-::==~~-~'--> 




Pautan Dilawati Pautan Apungan 
r DADADA r FFFFFF 
Bingkai Saiz 
r:: DADADA PX 
Rajah : Pilih Warna 
~h Warna 
atau 
<!--#INCLUDE FIL ="include warna.asp" --> 
< RIPT> 
var colorField = "; 
var colorFunction = "; 
function geLX( bj) { 
return( bj.off: etParent=null ? obj. ffset ft · obj. 
} 
function geLY(obj) 
return( bj. ff ct Parent-null? bj. ff tT p : bj. ff ct 
} bj ff tP111 nt 
II Klik Warna 
functi 
Id olorFi Id . alu • 
Id "c lortabl ") t I·. 'hidd '111, 
} 
II H 











var rl array= ('cc','66','00'J; 
var r2array = ['ff','99','33'j; 
var barray =['fr 'cc' '99' '66' '33' '00'1· ' ' ' , ' ' document. writeln('<div id--"colortablc" solutc;top: I '); 
document.writeln('<tablc class "color" c llspacing 
onmouscove "show olorTablc()" onmous out "hid 
for (s=O.sc= I ;s++) { 
if (s==O) f rarray - r I array} I. { rarra r rr 
for Cs O;g< S;g 1 1) { 
document. writcln('<tr>'); 
for ( -O;r<=2;r++) { 
for (b O;b< S;b { 
color= rarray[r] + garra [g) + barray[b]; 
document.writeln('<td bgcolor=" +color+ 







document. writeln('</tabl '); 
document. writ ln('</div>'); 
} 
garray.rever e(); 
II Pl K TH 
function pick olor(ficld, I rfunction ttribute { 
olor i Id n ild, 
I r un lion colorFun tion ttribuic: 
inpurTable - d lortable"); 
col rTabl d cument.gctEI 111 ntByld " lortabl " , 
col rTablc. tyle.left « getX inputTabl ); 
colorTablc. tyle.t p - g t inpufTable -l 18; 
col r'Tabl . style. vi ibility 'vi ibl '; 
olor 
II H W 
II I 










fuitang Simpan, Batal, Sunting, Papar 
<<< SIJNTll'·.JG (l:IJIT) >>> 
Rajah : Butang unting dan Papar 
!.wiu;!1JJJ iJ . !.wiu;!llii 5 --· ---- <•= Suntmg II Laman Kawai n • > ... , 
Rajah : Butang Back dan N t 
<script LANGUAG ="Java cript"> 
function ave(){ 
document.forml.action "pawcn j; Ior r ce .a p"; 
document.form I. ubmit(); 
} 
function edit() ( 
document.form 1.n ti n "paw n I r l. p": 




document.form I .acti n = "pawen c I rview.a p"; 










Papar Secara Popup 
8ingka1 
DADAl>A Ir: 
~ 2 lQ ll .lZ u 
li ~ 1§. 11 l{! 19 ~ 
'1. " ~ ~ ~ ~ iZ 
;2 
<script LANGUAGE="Java cript"> 
function download(theURL,winName,feature ) { 
window.open('d wload.a p',winName,'t 
sizable-o, width=700,height 01); 
} 
cati n , tntu · ,111 nub r 
function calender the R ,winName.~ slur 
window.open('calend r. p',v inNum-.'to I ar ,I oti 11 .sunus ,111111ul ,u ,s r llburs l,1 • 
izabl 0, width 70 ,h ·i8ht 
} 
</ cript> 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
